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Nuestros grandes ascéticos del siglo de oro. Fray Luis de León, de la Orden de San Agustín; 
Fray Luis de Gran 
Padre Luis de L a Palma, de la Compañía de Jesús. 
L A M A G D A L E N A 
De Leonardo de Viaci, 
DO-LOROSA 
De Baríolomé Esteban Murillo. 
' Mañana, Viernes Santo,-para-que nues-
tros redactores y operarios pnedan dedi-
carse á solemnizar el día sagrado, y en 
testimonio de-veneración y religioso afecto 
haeia la Pasión de Cristo Nuestro Señor, 
310 se publicará E L DEBATE. 
De e.stos sentimientos es de lo que .hé-
roes querido hacer pública protesta siem-
pre en 'ios números del Jueves Santo. 
El presente año nos ha parecido acu-
dir á • nuestros grandes ascéticos, los 
más teológicos y literarios del mundo, á 
Fray Luis de León, á Fray Luis de Gra-
nada., al padre Luis de la Palma, que tan 
profundamente entendieron, y tan tier-
namente sintieron la Pasión del Señor. 
Mas queremos hacer constar que cada 
lino de sus conceptos y palabras las di-
putamos por propias, en cuanto signifi-
can fe y piedad en el inefable misterio 
de la Redención de los hombres. 
, Quomodo sedet sola ci-
vitas plena populo.. . 
¡Qué sola y desolada • v ̂  , 
¡La ciudad populosa, i * •' 1 " . 
En las ^onteÉ! taíríosa. . " i ' ' 
Como v i u d a - « s t á desconsoladaI 
La qu-s como señora 
P í tmnc ias dominaba, ' 
Paga t r ibu to ahora. 
•En . las noches qu'uit tiempo-descaTisaba 
Amargamente Hora; 
Sus l ág r imas no paran 
•Rn aus mejillas corren,-hast'el-suelo;^ 
¡Nadie le- da consuelo, 
Todos la desam-paran; 
Sus playo res amigos 
S'han declarado ya por enemigos., 
:6eryidumbre padece no pensada \ 
nBI que m á s libertad pueblo tenía, [ 
T que dar l ' á los otros no quer í a ; 
;Y ©lia, de las naciones ocupada, 
¡En dolor que d'alivio desconfía» 
\k. riguroso- aprieto raducida. 
;És de sus adversarios oprimida, f 
De Sión las calzadas 
De luto-'stán cubiertas; 
Por no ser frecuea±adas . •-
Como en otras edades, 
De los que concurrieron' 
h sus solemnidades, 
Y de sus magistrados á las puertas. 
Que destruidas fueron, ^ 
Sacerdotes y vírgenes suspiran; 
Ea ella excesos de dolor se miran, 
Y sus perseguidores 
(Contentos dominaron, 1 
Y de quietud gozaron 
•Sus contrarios mayores, 
Y los tiernos •infantes captivaron. 
Porque Jchová previno 
•Castigo á su rebelde desatino., -.•. ; 
Su'splendor ha perdido, . 
'Como sin pasto ciervos 
Sus pr íncipes han sido, ) ¿ ^ 
Cual obedientes siervos. 
Sin resistencia a l captiverio han • ido, 
J e r u s a l é n , después d'haber caído 
De sus perseguidores en las manos. 
Su pueblo, sin ser d 'otro socorrido, 
ík)n sentimientos vanos 
Redujo á la memoria sus violencias 
Y sus inobediencias, 
Y la felicidad qu 'había gozado 
]j¡ii el tiempo pasado; 
,Pero los •enemigos que la vieron. 
De sus solemíridaií s burla hicieron. 
JCravemecte pecó; 3>or ba sido 
(De sí mism'arroiada, 
iY de quien m á s respeto l'ha tenido 
'Es níásv'desestHnada. • - • • 
Como su afrenta mira. 
Ella gime y 'de todos se re t i ra . -
•¡Bu sus faldas t r a í a x 
Envuelta .r.ijimundicia del :pecado; . 
?ío, s'apo^áó de su pos t r imer ía , 
Y por e.-:o tan gran c a í d a ' h a dado, 
Y quiep l a cehortase l 'ha faltado. 
Jl ira, J ehová , cuán to m i pena crece, 
Y cuánto"!,eiremigo s'engrandece. 
.Tendió las codiciosas 
Manes á las alhajas m á s preciosas, 
íY yo con sentimiento extraordinario 
•Hollar el santuario • 
JV las naciones vía , , • 
Que no permites en t u compañía. , . 
E l pueblo,- suspirando, : 
iEl .sustento común solicitaba, 
Y sus mejores prendas por él dando, 
•Entretener la vida procuraba. 
^"Mírame reducida á tal estado, 
'Jehová, que nvhe yo mesma devorado. . . 
No 'x t rañe is , peregrinos, 
Vosotros, que. pasáis por los caminos, 
QvTos diga si dolor habéis hallado 
Que p u e d ' á m i dolor ser comparado. j 
Ha sobre mí caído -. % 
Del Señor el enojo enfurecido; < | 
Del cielo ha derramado . & 
Euego sobre mis huesos, 
9uc los ha consumido. 
Y mis pies tiene presos v ^ 
En la red que ha tendido. ^ 
Háceme retirar á desolado , '•• 
Sitio, de mi dolor siempre bañado . 
El que mis rebeliones sacudieron 
Yugo, tkjio; en la mano, 
Y ¡as coyundas pii cerviz ciñeron. 
Es de mis fuerzas el efecto vano: 
Que dolías me_ privó per sujetarme 
A poder de que no podré librarme. 
Ha jnis valientes en mí mesma hollado. 
Ejércitos t ra ído. 
Como en lagar pisadas, 
Con violencias j a m á s imaginadas. 
Por esto lloro tanto, 
Y mis ojos, cual fuentes. 
Vertiendo e s t án de llanto • 
Caudalosas corrientes;_ 
Que de mí se desvía 
E l que me conhortaba 
Y m i alma á descanso reducía. 
Dos hijos que criaba 
Destruidos han. sido, 
Y e l enemigo s'ha fortalecido. 
Sión, con el dolor, las manos tuév-n 
Pero quien la consuele l'ha faltado.: 
Jehová contra Jacob ha decretado ' 
Que le sitie y le fuerce 
E l contrario que más le fatigaba 
Y que-más su ciudad'abominaba ; 
Pero no injustamente. 
Pues he sido á su.voz inobediente. 
Oid ahora, todas las naciones. 
E l dolor que padezco; 
Considerad si lás t ima merezco: 
Mis vírgenes captivas, mis garzones ' 
E s t á n del enemigo en las prisiones 
Los enemigos mintieron, -
Mis esperanzas todas e n g a ñ a r o n . 
Mis sacerdotes de hambre perecieroi^ 
Mis ancianos no hallaron 
La que solicitaron |? 
Limitada comida 
Para sustento de su breve vida. 
Mira , Señor, qu'estoy atribulada. 
E l dolor mis en t r añas ha deshecho. 
E l corazón arranca de mi pecho 
Imaginar mi rebelión pasada. 
De sucesión la espada -
Exterior m'ha privado, 
Y la inter ior la vida m'ha quitado. 
Mis gemidos oyeron, -
Mas no me consolaron. . - '. 
'Cuando mi mal supieron 
Todos mis enemigos s'alegraron. 
Porque t ú ejecutaste 
Dofí que me seña las te 
Por su mano castigos seña lados ; • 
Mas t ambién como yo serán tratados. 
Miren tus ojos mis iniquidades; ^ 
Paga las suyas como mis maldades, ' 
Per el de mis suspiros triste acento 
Y de m i corazón grave tormento." 
E L CONJ>E DE BBBODLEDO 
deció frío, vivió en •extremada pobreza, 
cansóse y deshelóse, y anduvo muehos ca-
minos, sólo á,-fin de hacer bienes de incom-
parable bien á los hombres. Y para que su 
trabajo fuese trabajo puro, ó por mejor de-
cir," para qué llegase creciendo á su grado 
mayor; do todo aq\ieste afán, el fruté fueron 
muy mayores afanes; y de sus tan grandes 
sudores, no cogió sino dolores, y persecucio-
nes y afrentas;• y sacó del amor, desamor; 
del bien hacer, mal padecer; del negociavnos 
cju| con ningún agradecimiento podían pa-
gar, como se querella en su misma' persona 
dé El el Profeta Isaías diciendo (Isai., c, XLIX, 
v. 4-) : r d i : traba jado he por demás, consu-
mido lie én vano mi fortaleza, por donde mi 
pleito es con el .Señor , y mi obra con el qué 
es .Édos' mío. Sería negocio infinito, si quisié,' 
sernos por menudo decir en' cada una obra 
dé ¡as que hizo Cristo, ió que sufrió y pade-
ció^ F ' " 
Vengamos álYém'ate de'tudas ollas, que fué 
tten q u - mi juventud ha develado; 
* de Jud-á las vírgenes liar; sidx» •s 
: . ; , o 
Los tormentos del Redentor 
en la Sagrada Pasión 
Pues fué Cristo, demás de' sér manso y 
humilde, más ejercitado que ningún otro 
hombre en la experiencia de los .trabajos y 
dolores humanos. A la cual o*rperieneia su-
je tó el Padre á su H i j o , porque 1c había de 
hacer EEV verdadero, y para que en el hecho 
'de la verdad' fuese perfectísimo BEY, como 
San Pablo lo^ escribe (Ad Hebr., c. IT, w . 10, 
11) : F u é decente qtie Aquel de qviien, y por 
quien, y para quien son todas las cosas, que-
riendo hacer muchos hijos para los llevar á 
la glorio, al principe de la salud 'd-e elios le 
perfeocionase con pasión y trabajos; porque 
el que santifica y los santificados han de ser 
todos de un mismo metal.' Y Gñtreponiendo 
ciertas palabras, luego poco más-abajo torna 
y prosigue ( ibid. , vv. 17, 18):, Por donde 
convino que fu-ese hecho semejante-á sus her-
manos en todol para que fuese cabal, y f ie l , 
y misericordioso pontífice para con Dios, pa-
ra aplacarle en los pecados del pueblo. Quá 
por ctt&nto padeció E l siendo tentado, es po-
deroso para favorecer á los qúe fueron ten-
tados. En lo cual no sé cuál es más digno de 
adnaración, el amor entrañable con. que Dios 
nos amó, dándonos un REY para siempre, no 
sólo de nuestro linaje, sino tan hecho á la 
medida de uttesfcras necesidades, tan humano, 
tan llano, tan compasivo, y tan ejercitado en 
toda peca y dolor; ó la infinitita humildad y 
obedieneia, y ipacaegcis de este nuestro per-
| petuo REY;, que no sólo para animarnos á los 
I trabajos, sino tambiéu para saber El eondo-
I lerse más de nosotros cuando estamos pues-
j tos en ellos, tuvo por bueno-hacer prueba E l 
en sí primero de todos. 
Y como unos hombres padezcan en una 
cosa, y otros en otra: Cristo, porque 
ansí como su imperio 'se extendía por 
todos los siglos, ansí la piedad de su 
ánimo abrazase 'á- todos los hombres, 
probó en sí casi todas las miserias de 
pona. ¿Porque qué dejó de probar? 
Padecen algunos pobreza: Cristo la pa-
deció más que otro ninguno. Otros na-
cen de padres bajos y osearos, por doti^ 
•de son tenidos por menos: el padre de 
Cristo, á la opinión de los honjkres, fué 
un oficial carpintero. E l destierro y el 
hu i r á tierra ajena fuera de su natu-
ral , es trabajo y la niñez de aquéste Se-
ñor huye su' natural, y se esconde en 
Egipto. Apenas ha nacido l a luz, y ya 
el .mal le persigue. Y si es pena el ser 
ocasión de dolor á los suyos; el infante 
pobre huyendo, lleva en pos de sí por 
casas ajenas á la doncella pobre y be-
llísima, y al ayo santo y pobre también. 
T aun por no dejar de padecer la an-
gustia que el sentido de los niños más 
siente, que es .perder á sus padres; Cris-
^to quiso ser y fué niño perdido. 
Mas vengamos á la edad de varón. 
. Qué lengua podrá oeeir los trabajos y 
dolores que Cristo puso sobre sqs hora-
-bros? E l no oído sufrimiento y forta-
leza con que los Ikvó? Las invéncidnes 
y los ingenios dé jilSevOK males, que él 
mismo ordenó coeio saboreándose en 
-ellos? 'Cuan dulce le fué el padecer? 
LCuánto se preció «e señalarse sobreto-
dos en esto? Cómo quiso que con su 
grandeza compitiese l&u El su litnnii-
dad ^ paciiJíiáa j ¿ u f r i ó hambre, .- j^- ' 
divina honra, de aquellos mismos qus 
agora le despreciaban, ocho días antes 
le hicieron. Y tuvo por bien que casi 
se encontrasen en sus oídos las' voces 
de Hosanna, hijo de David, y de Ben-
dito el • que viene en el nombre de 
Dios; con las de ¡Crucifícale! ¡Crucifíca-
le! y con las de' Veis él que destruía y reedi-
ficaba el templo de Dios en tres '(Mas, no 
puede salvarse á sí,-y pudo salvar á los otros. 
Para que lo desigual.de ellas, y la. contrarie-
dad que entre sí tenían .con las unas las otras, 
causase mayor pena en su corazón. 
Suele ser descanso á los que de esta vida 
se parten, no ver las lágrimas, y los sollozos, y 
la tristeza afligida de los que bien quieren: 
Cristo la noche á quien sucedió el día último 
de su vida mortal, los jun tó á todos, y cenó 
con ellos juntos, y les manifestó-su partida, 
y vi'ó su congoja, y tuvo • por bien verla y 
sentirla, para que con ella fuese más amar-
ga la suya. 'Que palabras les dijo en lo que 
platicó con ellos aquella noche? Qué enter-
necimientos de amor. Que si á los que agora 
los-vemos escritos, el oírlos nos-enternece, qué 
sería lo que obraron entonces en quien los 
decía? Péro varaos adonde ya E l mismo, le-
vantado de la mesa y caminando para el huer-
tó nos lleva. Qué fué cada uno de los pasos 
de-aquel • camino, sino, mi clavo nuevo que le 
llería. llevándoie a! pensamiento y á la ima-
ginación la prisión y la muerte, á que ellos 
mismos le acercaban buscándola? Mas qué 
fué lo- que hizo en el huerto, que no fuese 
afrecentamionto de pena? Escogió tres de sus 
discípulos para su compañía y conhorte, y 
consintió que se - venciesen del sueño, para 
que-con ver su descuido de ellos, su cuidado 
y su peha de El creciese más. 
- Derrocóse en oraciones del Padre pidiéndo-
le que pasase do E l aquel cáliz, y-no quiso 
ser oído Üh aquesla ora'nón. ' f>ejó desear á 
su sentido lo que no quería que se le conce-
diese, para sentir en sí la pena que nace del 
D E S C E . N - D I M I E X T O i 
(De - Cristóbal Motá les . -p in to r sevillano de primeros del siglo X V I . ) 
la vida, muerte extremadamente afrentosa; 
que es todo lo amargo y lo duro á que en 
este género de calamidad se 'puede subir. 
Porque si es dolor pasar uno pobreza y des-
nudez, y mucho desvelamiento y;cuidado; qué 
será cuan-do por quien se pasa no lo agra-
dece?-qué cuando lo desconoce, lo desagra-
dece, lo maltrata y persigue ? Dice David en 
e l Salmo (Ps. x x x v n , v. 12): Si- quien me 
debía enemistad me persiguiera, ftíera cosa 
que la pudiera llevar; mas mi amigo, y mi co-
nocido/y el que era un alma conmigo, el que 
comía á mi mesa, y con qiden comunicaba mi 
corazón. Como si dijese, que el sentimiento 
de un semejante caso vencía á cualquier otro 
dolor. Y con ser ansí, pasa un' grado más 
adelante el de Cristo. Porque no sólo le per-
siguieron los suyos, sino los que por infini-
tos beneficios que recibían de E l , estaban 
obligados á serlo; y lo que es más, tomando 
1 ocasión de enojo y de odio, de aquello mismo 
su muerte, y veremos cuánto se preció de be-
ber, puro este cáliz, y de señalarse entre to-i 
das las criaturas en gustar el sentido de la 
miseria por extremada manera, llegando has-
ta lo último de él. Mas quién podrá" decir-
ni una pequeña parte de. aquesto? No es po-
sible decirlo todo, mas diré brevemente - lo 
que . basta para que se conozcan los muchos 
quilates de dolor con que calificó Cristo aques-
te dolor de (su muerte; y los in'numerah^es 
males que en-un solo mal encerró. Siéntese 
más la miseria, cuando sucede á la prospe-
ridad; y es género de mayor infelicidad en 
los trabajos el-haber sido en algún tiempo 
feliz. Poco autes que le prendiesen y pusie-
sen en cruz, quiso ser recibido, y lo fué de 
hecho con triunfo glorioso. Y sabiendo cuál 
maltratado -había de ser dende á poco, para 
que el: sentimiento de aquel tratamiento malo 
fuese más- viyo, ordenó que estuviese recien-
te y 'como' presente la memoria de aquella 
desear y no alcanzar lo que pide el deseo. Y 
como si no le bastara el mal y; el tormento 
de una muerte que ya le estaba vecina, quiso 
hacer, como si dijésemos, v ig i l ia , de ella, y 
morir antes que muriese, ó por mejor decir, 
morir dos veces. la una. en el hecho, y la otra 
en la imaginación de El . Porque desnudó por 
una parte á su sentido inferior, "de las conso-
laciones y esfuerzos del cielo, y por otra par-
té le puso en los ojos una representación de 
los males de su muerte, y de las ocasiones 
de ella, tan viva, tan natural, tan expresa, 
y tan figurada, y. con una fuerza tan eficaz, 
que lo que la misma muerte en el hecho no-
pudo hacer sin ayudarse de las espinas y el 
hierro, en la imaginación y figura por sí mis-
ma y sin armas ningunas lo hizo. Que le 
abrió las venas, y sacándole la sangre de 
ellas, bañó con ella el sagrado cuerpo y el 
suelo. Qaé tormento tan desigual fué este 
con que se quiso atormentar de antemano! 
Qué hambre, ó. digamos, qué codicia de-pa-
1 decer! No se contentó con sentir el morir, si-
no quiso probar también la imaginación y el 
temor de! morir lo que puede doler. Y porque 
la muerte súbita, y que viene no pensada y 
cuasi de improviso, con un breve sentido se 
pasa; quiso entregarse á ella antes que fue-
se. Y antes que sus enemigos se la acarrea-
sen, quiso' traerla El á su alma, y mirar su 
figura triste, y tender el cuello á su espada, 
y sentir por menudo y de espacio sus heridas 
todas, y avivar más sus sentidos, para sentir 
más el dolor de sus golpes, y como dije, pro-
bar hasta el cabo cuánto duele la muerto, esto 
es, el morir y el temor del morir. 
Y aunque digo el temor del morir, si ten-
go de decir, Juliano, lo que siempre entepdí 
acerca de esta agonía de Cristo, no entiendo 
que fué el temor el que le abrió las venas, 
y le hizo sndar gotas de sangre. Porque aun-
que de hecho temió, porque El quiso temer, 
y temiendo probar los accidentes ás,peros que 
trae consigo el temor; poro el temor no abre 
el cuerpo n i llama á fuera la sangre, antes 
la recoge adentro, y la pone á la redonda del 
corazón, y deja frío lo exterior de la car-
ne, y por la misma razón aprieta los 
poros de ella. Y ansí no fué el temor el 
que sacó á fuera la sangre de Cristo, 
sino si lo hemos de decir con una pa-
labra, el esfuerzo y el valor de su áni-
ma, con que salió al encuentro, y con 
que al temor resistió ese con el tesón 
que puso ie abrió todo el cuerpo. Por-
que se ha de entender que Cristo, como 
voy diciendo, porque quiso hace^ prue-
ba en sí de todos nuestros dolores, y 
vencerlos en sí, para que después fuesen 
por nosotros más fácilmente vencidos; 
armó contra sí en aquella noche todo 
lo que vale y puede la congoja y el te-
mor, y consintió que todo ello de t ro-
pel, y como en un escuadrón moviese 
guerra su alma. Porque figurándolo to-
do con no creíble viveza, puso en ella 
como vivo y presente , lo que otro día 
babía de padecer, ansí , en el cuerpo con 
dolores, como en esta misma alma con 
tristeza y congojas, Y juntamente con 
esto, hizo también que considerase su 
alma las causas, por las cuales, se su-
jetaba á la muerte, que eran las cul-
pas pasadas, y por venir:de todos los 
Lombres, con la fealdad y gravgza de 
ellas, y con la indignación grandísima, 
y la encendida ira que Dios contra ellas 
concibe: Y ni •más.ni menos consideró 
ahogarle y vencerle. De lo-cualCristo no huyo, 
n i rindió á estos temores y fatigas apocada^ 
mente su alma, para vencerla, les embotó coma 
pudiera, las fuerzas; antes como he dicho-cuan-
to fué posible se las acrecentó; n i menos a rmó 
á sí mismo y á su santa alma, y con insénsi-j 
bilidad para.no sentir; antes desper tó en ella' 
sus sentidos; ó con la defensa de su dignidad, 
bañándola en gozo, con el cual no tuviera sen-
tido el dolor; ó á lo menos el pensamiento de 
la, gloria y bienaventuranza divina, á la cual 
por aquellos males caminaba su cuerpo, apar-1 
tando su vista de ellos, y volviéndola á aques-
ta otra consideración; ó templando siquiera' 
la una consideración con la otra: sino des-
nudo de todo esto, y con solo el valor de su; 
alma y persona, y con la fuerza que ponía1 
en su razón el respeto de su Padre, y el deseo 
de obedecerle, les hizo á todos cara, y luchó,1 
como dicen, á brazo partido con todos, y al 
fin lo rindió todo, y Lo sujetó debajo sus pies. 
Mas la fuerza que puso en ello, y al estrivar 
la razón contra el sentido, y como dije, el; 
tesón- generoso con que aspiró á la victoria,,! 
llamó á fuera los espír i tus y la sangre, y la! 
derramó. Por manera, que lo que vamos d i - i 
eiendo, que gustó Cristo de sujetarse á nuestros: 
dolores haciendo en sí pruebas de elios, se-; 
gún esta manera de decir, aún se cumple me-: 
jor. Porque no sólo sint ió el mal del temor,; 
y la pena de la congoja, y el trabajo que es1 
sentir uno en sí diversos deseos, y el desear! 
algo que no se cumple; pero la fatiga increí-
ble del pelear contra sü apetito propio, y 
eoiitra S U misma imagina-eióij, y él Tos i s tn : ;V 
las formas horribles de tormentos y males yí 
afrentas, oue se le venían espantosamente á ' 
los ojos para ahogarle, y el hacerles cara, y , 
el peleando uno contra tantos valerosamen-
te vencerlos con no" oído ' t rabajo y sudor, t am-
bién lo experimentó. 
Más de qué. no hizo experiencia?. También 
sintió la pena que es ser vendido y traído á 
muerte por sus mismos amigos, como E l ' l o 
fué en aquella noche de Judas: < E l ser. des-
amparado en su trabajo de los que le debían 
tanto amor y cuidado: el dolor, de trocarse' 
los amigos con la fortuna-: el verse no sola-
mente negado de quien tanto le amaba,, 
mas entregado del todo en las manos de quien! 
le desamaba tan mortalmente. La calumniarde 
Jos acusadores, la falsedad de los testigos,1 
la injusti'eia misma, y la sed de la sangre' 
inocente asentada en^el soberono tribunal por; 
juez: 'males- queisolo.-quien-' los ha probado los: 
siente. L a forma de^pdfek), y-el heeho de cruel! 
tiranía, el color de religión, adonde era todo; 
impiedad y blasfemia. E l aborrecimiento de' 
Dios, disimulando por defuera con aparien-; 
cias^falsas de su amor y-su honra. Con todas: 
estas amarguras, templó Cristo su cáliz, y . 
añadió á todas ellas las injurias de las pala-: 
bras, las afrentas de los golpes, los escar-! 
nios, las befas, los rostros y los pechos de,sus; 
enemigos bañados en gozo, él ser t ra ído por: 
mi l tribunales, el ser estimado por loco, la co- . 
roña de espinas, los azotes crueles; y lo que 
entre estas cosas se encubre 7/ es dolorosísi-
mo para el sentido, que fué el llegar tantas ve -
ees en aquel día de su prisión, la causa de; 
Cristo mejorándose á dar buenas esperanzas 
de sí, y habiendo llegado á este punto, el 
tornar súbitamente á empeorarse, después. • , 
Porque cuando Pilato despreció la calum-
nia de los fariseos, y se enteró de su envidia, 
mostró prometer buen suceso el negocio. Cuasgp 
do temió por haber oído' que e^a' hijo ¿fe 
Dios, y so recogió á tratar, de ello con Cristo;' 
resplandeció como una luz y cierta esperanza 
de libertad y salud. Cuando remitió el cono-
cimiento del pleito Pilato á Heredes, que por 
oídas juzgaba divinamente de Cristo: quién• 
no esperó breve y feliz conclusi-ón. Cuando 
la libertad de Cristo • la puso Pilato en Ja 
elección del pueblo, á.quien con tantas bueñas-
obras Cristo tenía obligado: cuando les dió" 
poder que librasen al homicida, ó al que res-
t i tuía á los muertos á vida; cuando avisó 
su mujer al juez de lo que había visto en 
visión. y le amonestó que no condenase á 
aquel jus to : qué fué sino un llegar casi á los 
umbrales el bien? Pues este subir á esperan-
zas alegres, y caer de ellas al mismo mo-
mento; este abrirse el día del. bien, y tornar' 
á obscurecerse de súbito, el despintarse im-
provisamente la salud que ya se tocaba; d i -
go, pues, que este variar entre esperanza y • 
temor, y esta.tempestad de olas diversas, que! 
ya se encumbraban prometiéndole vida, y ya 
se derrocaban amenazando con muerte, esta 
desventura y desdicha que es propia de los. 
muy desgraciados, de florecer para secai-se. 
luego, y de revivir, para luego morir, y de 
venirles el bien, y desaparecerse, desbacién-
du-elfs entre las manos cuando les llega, prod 
bó también en sí mismo el Cordero. Y la bue-^ 
na suerte y la.buena dicha, única de tocias 
las cosas, quiso gustar de lo que es spr uno 
infeliz.- " ' ": 
Infinita es lo que acerca de esto-se ofrece:' 
mas cánsase la lengua en decir lo que Cristo: 
no se eansó en padecer. Dejo ¡a sentencia i n -
justa, l a voz del pregón, los hombres ííaeos, 
la cruz pesada, el verdadero y propio cetro: 
de aqueste nuestro gran REY, los gritos del' 
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pueblo, alegres en unos y en otros llorosos, 
el poco fruto, que tan ricos y tan traba- que todo ello t ra ía consigo su propio y par-
jados trabajos, habían de hacer en los | ticular sentimiento. Vengo al monte Calva-
más de .los hombres. . | rio. Si la pública desnudez en una persona' 
Y todas ^estas cosas juntas y distin-! grave es áspera y vergonzosa ; Cristo quedó, 
tas, y vivísi.mauiente consideradas, le i delante de todos desnudo. Si el ser atravesado 
iicomet-ieron á una. ordenándolo E l . para ' con hierro pa r t í mas sensibles <M 
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fcnerpo, es tormento grandís imo; con clavos 
iueroo allí atravesados los pies y las manos 
'rée Cristo. Y porque fuese el sentimiento ma-
Wor, el que es piadoso aun con las más viles 
jeriatnras del mundo, no lo fué consigo mismo; 
(«ntes en una cierta manera se mostró contra 
'«i mismo cruel. Porque lo que la piedad natn-
i i s l , v el afecto humano y común, que aun en 
ílos ejecutores de la justicia se muestra, tenía 
¡ordenado para menos tormento de los que 
Ifctorían en cruz; ofreciéndoselo á Cristo, lo 
desechó. Porque daban á beber á los cruci-
«cados en aquel tiempo, antes que los enela-
tasen, cierto vino confeccionado con mirra é 
lineienso, que tiene virtud de ensordecer el 
«entido, y como embotarle ai dolor, para que 
« o sienta; y Cristo, aunque se lo ofrecieron, 
«on la sed que tenía de padecer, no lo quiso 
fbeber. 
: Ansí que desafiando el dolor, y desechando 
í^e sí todo aquello con que se pudiera defender 
;«VÍ aquel desafío, el cuerpo desnudo, y el co-
Mazón armado con fortaleza, y con solas las 
larmas de su no vencida paciencia, subió este 
'íiuestro RKY en la cruz. Y levantada en alto 
íía salud del mundo, y llevando al mundo so-
iíbre sus hombros, y padeciendo El sólo la 
¡pena que merecía padecer el mundo por sus 
[•delitos; padeció lo que decir no se puede. Por-
!«|ue. en qué parte de Cristo, ó en qué sen-
ítido suyo no llegó el dolor á lo sumo. Los 
¡«jos vieron lo que visto t raspasó el corazón, 
| jn madre viva y muerta presente. Los oídos 
j estuvieron llenos de voces blasfemas y enemi-
ifas. E l gusto, cuando tuvo sed, gustó hiél 
jy vinagre* E l sentido todo del tacto, rasgado 
jy herido por infinitas partes del cuerpo, no 
lioeó cosa, que no ie fuese enemiga y amarga. 
• A l fin dió licencia á su sangre, que como de-
iseosa de lavar nuestras culpas, salía corrien-
d o abundante y presurosa. Y comenzó á sen-
j t i r nuestra. Vida, despojada de su calor, lo 
tjue sólo ie quedaba ya por sentir, los fríos 
tristísimos de la muerte, y a l ñn sintió y pro-
¡,bó la muerte también. 
>- Pero para, qué me detengo yo en esto? Lo 
[íjue agora Cristo, que reina glorioso y Señor 
; de todo en el cielo, nos sufre, muestra bien 
[«laramente cuítn agradable le fué siempre el 
jetarse á trabajos. Cuántos hombres, ó por 
decir verdad, cuántos pueblos y cuántas nació-
; ttes enteras, sintiendo mal de la pureza de su 
doctrina blasfeman boy de su nombre? Y con 
ser ansí que E l en sí está exento de todo mal 
"# miseria, quiere y tiene por bien, de, en la 
«pinión de los hombres, padecer esta afrenta, 
•én cuanto su cuerpo místico, que vive en este 
destierro, padece^ para compadecerse ansí de 
íel, y para conformarse siempre con él—. Nue-
ÍÍVO . camino para ser uno REY, dijo aquí Sa-
ribino vuelto á jul iano, es este que nos ha des-
¡«ubierío Marcelo. Y no sé yo, si acertaron con 
!§1 algunos de los que antiguamente escribieron 
j acerca de la crianza é institución de los 
íp r ínc ipes : aunque bien s i , que los que agora 
Mrivea, no le sigilen. Porque en el no saber 
padecer, tienen puesto lo principal del ser 
iEay—. Algunos, dijo al punto Juliano, de los 
¡antiguos quisieron que el que se criaba para 
• ser BEY, se criasen trabajos, pero en trabajos 
•<le cuerpo, conque saliese sano y valiente: 
anas en trabajos de ánimo, que le enseñasen 
)S ser compasivo, ninguno, que yo sepa, lo es-
cr ib ió ni enseñó. Mas si fuera aquesta ense-
ñ a n z a de hombres, no fuera aqueste Rey de 
íMaredo, Rey propiamente hecho á la traza 
f al ingenio de Dios: el cual camina siempre 
5por caminos verdaderos, y por el mismo caso 
Contrarios á ios del mundo, que sigue el en-
c a ñ o . 
(De Fray Luis de León, en "Los nombres 
Üe Cristo".—(Rey.) 
! ¿Quién ha manchado el espejo y hermosura' aquel en cuya vida estaba la mía? Más cruel 
y llanto de la Virgen 
f "Después desto considera cómo fué quitado 
fBquei sancto cuerpo de la Cruz y reeebido 
km los brazos de la Virgen. Llegan, pues, el 
imesmo día sobre tarde aquellos dos sanetos 
¡.varones José y Nicodemus (1), y arrimadas 
;«ns escaleras á la Cruz, descienden en bra-
¡zos el cuerpo del Salvador. Como la Virgen 
iVió que acabada ya la tormenta de la Cru", 
illegaba el sagrado cuerpo á tierra, aparéjase 
(«Ha para darle puerto seguro en sus pechos 
¡íy recebirlo de los brazos de ia Cruz en los 
[suyos. Pide, pues, con grande humildad á 
Uquella noble gente que pues no se había des-
dedido de su H i j o n i reeebido del los pos-
[íreros abrazos en la Cruz al tiempo de su 
¡part ida, la dejen agora llegar á. él y no 
';«[uieran que por todas partes crezca su des-
iconsuelo si habiéndoselo quitado por un cabo 
Jlos enemigos vivo agora los amigos se lo qm-
' ; tan muerto. ¡ Oh, por todas partes deseonso-
flada Señora ! Porque si te niegan lo que pi-
|des, desconsolarte has; y si te lo dan (como 
ílo pides), no menos te desconsolarás. No tie-
jneu tus males consuelo sino en sola tu pa-
; ciencia. S i por una parte quieres excusar un 
i dolor, por otra parte se dobla. Pues ¿qué ha-
| ré i s , sanetos varones? ¿Qué consejo tomaréis? 
í Negar á tales lágrimas y á ta l Señora cosa 
ique pida no conviene, y darle lo que pide 
jes acabarle la vida. Teméis por una parte 
i desconsolarla y teméis por otra no seáis por 
• ventura homicidas de la Madre como fueron 
jlos enemigos del H i jo . Finalmente vence la 
f piadosa porf ía de la Virgen, y paresció á 
^aquella nobie gente (según eran grandes sus 
I gemidos) que sería mayor crueldad quitarle el 
l H i j o que quitarle la vida, y as í se lo hubie-
fíon de entregar. 
Pues cuando la Virgen lo tuvo en sus bra-
zos, ¿qué lengua podrá expl:ear lo que sin-
t i ó ? ¡Oh, ángeles de paz, l lo iad con esta sa-
grada Virgen, llorad cielos, llorad, estrellas 
idel cielo, y todas las criainras del mundo 
acompañad el llanto de M a r í a ! Abrázase la 
'Madre con el cuerpo despedazado; apriétalo 
fuertemeate en sus pechos (para esto solo le 
:quedaban fuerzas), mete su rara entre las es-
; pin as de la sagrada cabeza, júntase rostro 
•eon rostro : tíñese la cara de la Madre con 
¡la sangre del H i j o y riégase ia del H i j o con 
'las lágrimas de la Madre. ¡ Ob, dulce Madre! 
i^Es ese por ventura vuestro dulcísimo H i j o ! 
i,¿Es ese el que coneebistes con tanta gloria 
jy paristes con tanta alegr ía? Pues ¿qué se hi-
Uieron vuestros gozos pasados? ¿Dónde se 
;fueron vuestras alegrías antiguas? ¿Dónde 
i«stá aquel espejo de hermosura en quien vos 
*os mirábades? Y a no os aprovecha mirarle 
fé la cara, por que sus ojos han perdido la i 
•luz. Y a no os aprovecha darle voces y ha-1 
íblarle, porque sus orejas han perdido el oir. ¡ 
'Ya no se menea la lengua que hablaba las i 
•maravillas del c ielo. Y a están quebrados' 
.los ojos que con su vista alegraban al 
«rando. ¿Cómo no habláis agora, Keina 
•iel cielo? ¿Cómo han atado ^los dolores 
,vuestra lengua? La lengua, estaba enmudecida, 
« a s el corazón allá dentro hablaría con en-
tranable dolor al Hi jo duleísimo y le diría-
i lOh , vida muerta! ¡Oh, lumbre eseurecida' 
j O h , hermosura afeada! ¿ Y qué mauos han 
•3ido aquellas que tal han parado vuestra di-
-yma ñgu ra? ¿Qué c.orona ^ ^ ^ 
« a n o s hallan en vuestra cabera ! | Qué heri-
da es esta que veo en vuestro costado? Oh 
summo Sacerdote del mundo, ¿.quéN i u ^ n i i H 
. 800 qüe 0-íos e" vue-4ro cuerpo I 
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del cielo? ¿Quién ha desíiguiaao la cara do 
todas las gracias? ¡ Estos son aquellos ojos que 
eseureeían al sol con su hermosuia! ¡Estas 
son las manos que resuscitaban los muertos 
á quien tocaban! ¡Es ta es la boca por do sa-
lían los cuatro ríos del para íso! ¡Tanto han 
podido las manos do los hombres contra 
Dios! H i j o mío y sangre mía, ¿de dónde se 
levantó á deshora esta fuerte tempestad? 
¿Qué ola ha sido esta que así te me ha lle-
vado? Hijo mío, ¿qué haré sin ti? ¿Adonde 
iré? ¿Quién me remediará? Los padres y los 
hermanos afligidos venían á rogarte por sus 
hijos y por sus hermanos defunctos, y tú, 
con tu infinita vir tud y clemencia, los conso-
labas y socorrías; mas yo que veo muerto i 
mi hijo, y mi padre, y mi hermano, y mi 
Señor, ¿ á quién rogaré por él? ¿Quién me 
consolará? ¿Dónde está el buen IESÜ Naza-
reno, Hi jo de Dios vivo, que consuela á los 
vivos y da vida á los muertos? ¿Dónde está 
aquel grande Profeta poderoso en obras y 
palabras? 
Hi jo , antes de agora descanso mío y ago-
ra cuchillo de mi dolor, ¿qué heciste porque 
los judíos te crucificasen? ¿Qué causa hubo 
para darte tal muerte? ¿ E s t a s son las gracias 
de tantas buenas obras? ¿Este es el premio 
que se da á la virtud? ¿ Esta es la paga de tan-
ta doctrina? ¿Has t a aquí ha"llegado la mal-
dad del mundo? ¿ H a s t a aquí la malicia del 
demonio? ¿ H a s t a aquí la bondad y clemencia 
de Dios? ¿Tan grande es el aborrescimiento 
qwe Dios tiene contra el pecado? ¿Tan to fué 
menester para satisfacer por la culpa de uno? 
¿Tan grande es el rigor de la divina jus-
ticia? ¿ E n tanto tiene Dios la salud de los 
hombres? 
Oh, dulcísimo hijo rm'o, ¿qué haré sin t í? Tu 
eras mi hijo, mi padre, mi esposo, mi maes-
tro^ y toda mi compañía. Agora quedo como 
huérfana sin padre, viuda sin esposo y sola 
sin tal maestro y tan dulce compañía. Ya no 
te veré más entrar por mis puertas cansado 
de los discursos y predicación del Evangelio. 
Ya no alimpiaré más el sudor de tu rostro 
asoleado y fatigado de los caminos y tratmAi 
jos. Ya no te veré más asentado á mi mesa 
comiendo y dando de comer á mi 
tu divina presencia. Fenecida es ya Nni glo-
ria ; boy se acaba mi alegría y comienza mi 
soledad. 
_ Hi jo mío, ¿no me hablas? ¡Oh, lengua del 
cielo, que á tantos eonsolastes cou vuestras 
palabras, á tantos disíes habla y vida; ¿Quién 
os ha puesto tanto silencio que no habláis 
á vuestra madre? ¿Cómo no me dejáis siquie-
ra alguna manda con que yo me consuele! 
Yo la tomaré con vuestra licencia. Esta coro-
na real será la manda. Destos clavos y desti 
lanza quiero ser vuestra heredera. Estas jo -
yas tan preciosas guardaré yo siempre en mi 
corazón; allí estarán hincados vuestros cla-
vos, allí estará guardada vuestra corona y 
vuestros azotes y vuestra Cruz. Este es el ma-
yorazgo, que yo elijo para mí mientras me du-
rare la vida. 
¡Cómo dura poco la alegría en la tierra y 
cómo s'e siente mucho el dolor después de mu-
cha prosperidad! ¡Oh, Bethelem y Hierusa-
)em, cuán diferentes días he llevado en vos-
otras! ¡Qué noche fué aquella tan clara y 
qué día este tan escuro! ¡Qué rica entonces 
y qué pobre agora! No podía ser pequeña la 
pérdida de tan gran tesoro. 
eres á las veces en perdonar que en matar. 
Piadosa fueras para mí si nos llevaras á en-
trambos; mas agora fuiste cruel en matar al 
Hi jo , y más cruel en perdonar é la Madre. 
Tales palabras en su corazón diría la V i r -
gen, y semejantes las dirían aquellas sanctas 
Marías que la acompañaban. Lloraban todos 
los que presentes estaban, lloraban aquellas 
sanctas mujeres, lloraban aquellos nobles va-
rones, lloraba el cielo y la tierra, y todas 
las criaturas acompañaban las lágrimas de la 
Virgen. Lloraba otrosí el sancto Evangelista, 
y abrazado con el cuerpo de su Maestro de-
cía (1) : ¡ Oh, buen Maestro y Señor mío! 
¿Quién me enseñará de aquí en adelante? ¿ A 
quién iré con mis dubdas? ¿ E n cuyos pechos 
descansaré? ¿Quién me dará parte de los se-
cretos de! cielo? ¿Qué mudanza ha sido esta 
tan ex t raña? Antenoche¿ne tuviste en tus sa-
grados pechos, dándome alegría de vida, ¡y 
agora te pago aquel tan grande beneficio te-
niéndote en los míos muerto! ¡Es te es el ros-
tro que yo v i transfigurado en el monte! (2). 
¡ Esta es aquella figura más clara que el sol 
de medio d ía! 
Lloraba también aquella saneta pecadora, y 
abrazada con los pies del Salvador, decía: 
¡Oh, lumbre de mis ojos y remedio de mi 
ánima! Si me viere fatigada de los pecados, 
¿quién me recebirá, quién curará mis llagas, 
quién responderá por mí , quién me "defenderá 
de los fariseos? (3). ¡Oh, cuán de otra mane-
ra tuve yo estos pies y los lavé cuando en 
ellos me recebiste! ¡ Oh, amado de mis entra-
ñas, quien me diese agora que yo muriese con-
tigo! Oh, vida de mi ánima, ¿cómo, puedo 
decir que te amo, pues estoy viva teniéndote 
delante de mis ojos muerto? 
Desta manera lloraba y lamentaba toda 
aquella saneta compañía, regando y lavandj 
con lágrimas el cuerpo sagrado. Llegada, pues, 
ya la hora de la sepultura, envuelven el sanc-
to cuerpo en una sábana limpia, atan su ros-
tro con un sudario, y puesto encima de un 
lecho, caminan con él al lugar del monumen-
to y allí depositan aquel precioso tesoro. E l 
sepulcro se cubrió con una losa, y el corazón 
$e la Madre con una escura niebla de tristeza. 
llí se despide otra vez de su H i j o , allí co-
mienza de nuevo á sentir su soledad, allí se 
ve ya desposeída de todo su bien, y allí sé 
le queda el corazón sepultado donde queda-
ba su tesoro. 
(De Fray Luis de Grana, en el Tratado de 
la oración- y comideraoión.) 
D E LA 
INSTITUYE E L SEÑOR E L SANTISI-
MO SAlORAMENTO, Y DECLARA A 
SAN JUAN QUIEN ES E L TRAIDOR. 
Habíase llegado la hora en que Jesucristo 
nuestro Señor, Saceidote sumo y eterno, se-
gún el orden de Meiquisedeeh, había de ofre-
cer su cuerpo y sangre en verdadero sacrificio, 
para aplacar la ira de Dios y reconciliar todo 
el mundo con él. Y este mismo cuerpo y sangre 
que se había de ofrecer en la Cruz, nos ie 
ángel" bien-1 <:lu'-so ^eiar peipetuamente en la Iglesia de-
aventurado, ¿dónde están agora'aquellas tan | baJ0 dG especies de pan y de vino, .para que 
grandes alabanzas de la antigua saluta-! fuese saerifi"o limpio y Hostia agradable de 
cióu? (1). No era Vana mi turbación ni mi la le.y de g i a c i a 7 y excelentísimo Sacramento 
temor en aquella hora, porque á grandes ala- en I116 f1 mismo realmente estuviese presente, 
banzas por fuerza es que se ha de seguir ó y "os diese su cuerpo en verdadero manjar y 
gran caída ó" grande cruz. No quiere eí Se- su sangre «u verdadera bebida, en testimonio 
ñor que estén sus dones ociosos; nunca da , de su amor, para esfuerzo de nuestra espe-
honra sin carga, ni mayoría sin servidumbre, | ^^nza y despeitador de nuestra memoria, para 
ni mucha gracia sino para mucho trabajo. : e o ^ a ñ í a de nuestra soledad y recurso en 
Entonces me llamaste llena de gracia: agora i nuestras necesidades y tribulaciones, y para 
estoy llena de dolor. Entonces, bendita entre P r ^ ^ de la bienaventuranza y eoníLmaeión 
las mujeres; agora, la más afligida de las de laS Promesas del nuevo Testamento: y con 
la paovidencia amorosa que tenía ¡de su Igle-
sia, estando á la entrada de su Pasión y tan 
cercano á su muerte, todo su cuidado era dar 
órOenes como no faltase en ella este sobeiano 
pan basta el fin del mundo. 
Acabada, pues {Joan. 13, 12), aquella obra 
gr ía recién "naseido, por do viniese agora á ' de táp ta caridad y humildad como fué lavar 
tenerte en ellos tan atormentado? ¿ F u é a l - : ̂ os Pies a sas discípulos, estando todos sus-
gún pecado reeebir tanto gozo en darte l a ' penses y atentos pata ver en qué paraba 
dulce lecho de mis pechos porque agora aquella nueva ceremonia, el Salvador, aunque 
me hayas querido ¿at: á beber un cáliz cansado -dfel oficio que había hecho, •pero con 
mujeres. Entonces dijiste: E l Señor es con-
tigo; agora también está conmigo, mas no v i -
vo, sino muerto, como lo tengo en mis bra-
zos. 
Oh, dulce Redemptor mío, ¿fué alguna cul-
pa tenerte yo en mis brazos con tanta ale-
de tanta amargura'? ¿ F u é algún yerro mi-
rarme yo en tu rostro como en un espejo lu-
ciente porque agora has querido quo te vea 
yo tan afeado y atormentado ? ¿; Fué algún de-
lieto amarte tanto porque agota has querido 
que el amor se me hiciese verdugo y que tan-
to más padeseiese cuanto más te amo? 
¡ Oh, Padre eterno! ¡ Ob, amador de los hom-
bres, piadoso para con ellos y para con vues-
tro Hi jo riguroso! Vos sabéis cuán grandes 
sean las olas y tempestad de mi corazón. Vos 
sabéis que cuantos azotes y heridas ha reee-
bido esté sancto cuerpo, tantas muertes ha 
llevado este corazón. Mas con todo este, yo, 
la mas Afligida de todas las criaturas, os doy 
mucho sosiego y mesura, tomando los vesti-
dos que se había quitado, se tornó otra vez á 
sentar á la mesa; y, como si hubiera de empe-
zar otra nueva cena y conv'te, mandó á sus 
discípulos que se sentasen con él, y, estando 
todos atentos, los d i jo : uBien habréis echado 
de ver lo que yo he hecho con vosotros: vos-
otros me llamáis Maestro y Señor, y en esto 
decís bien, porque de verdad lo soy; pues si 
yo, siendo vuestro Maestro y vuestro Señor, 
os he lava üo los pies, obligados quedáis á ha-
cor unos con otros eualouier ofieo de candad 
y humildad, por muy dificultoso y despreciado 
que sea. Porque yo os he dado ejemplo, -para 
que de la manera que lo he hecho yo. así lo 
gracias inünitas por este dolor. Bástame que- j bagáis vosotros; pues ni el siervo es maydír que 
rerlo vos pa rá que yo me consuele. De vues- su señor, ni el apóstol mayor que el que le en- • 
tra mano, aunque sea el citehilio lo meteré vía. Si entendéis bien estas cosas, entonces' 
yo en mis entrañas. Por los favores y por i seréis bienarventurados cuando las hiciéreis." 
los dolores igualmente os doy las gracias;! Y es cosa maravillosa y muy digna de eonsi-
por el usufructo de vuestros bienes, de que I derar. cómo no perriía ocasión el Salvador de 
hástá aquí h e gozado, os bendigo, y porque j sienificar el sentimiento que le causaba la trai-
•V a üe lo quitáis no me indigno, sino an-1 cictfi de Juda5!. y de dar á entender que no le. 
tés os vuelvo vuestro depósito con bacimiento \ llevaban engañado á la muerte, sino oue él iba! 
de gracias. Por lo uno y por lo otro os ben-1 d e su volüntad; y por c^o, a ñ a d ' ó : " Y lo que 
digan los ángeles, y mis lágrimas también os be dicho que seréis bienaventurados, no lo 
con ellos os bendigan. Mas suplicóos. Padre 
mío (si vos dello sois servido) os deis por 
contento con treinta y tres años de martirio 
que hasta aquí se han pasado. Vos sabéis que 
den de el día que aquel sancto Simeón me 
anunció este martit io (2) se eehó acíbar en 
todos mis pla.ceres, y dende entonces traigo 
este día atravesado en el corazón. Enmedio de 
mis alegrías me salteaba siempre la memo-
ria desíe dolor, y nunca tuve gozo tan puro 
que no se aguase con ios dolores y temores 
deste día. Bien sé que todo esto fué encami-
nado por vuestra providencia y que vos que-
sistes que dende entonces tuviese yo conosci-
miento deste misterio, para que así como el 
H i j o trajo siempre la Cruz ante los ojos den-
de el día de su concepción, así también le 
trajese la Madre. Así queréis vos que los 
vuestros en esta vida siempre padezcan, y en 
este valle de lágrimas no queréis que sean 
grandes n i perpetuas nuestras alegrías, aun-
que sean en vos. Pues ¡ oh, Rey mío!, habed 
ya por bien que sea este el postrero de mis 
martirios si vos dolió sois servido, y si no, 
hágase en esto y en todo vuestra divina vo-
luntad. Si para una mujer os parece poco un 
digo por todos, qué yo conozco bien á los que 
yo nñsrno escogí. Mas. al fin, se ha de cumnlir 
la Escritura, oue dice: E l one come pan á mi 
mesa me ha de dar t r as r i é y hacerme trai-
ción. Y digo esto desde ahora y con tiempo, 
antes que se baca, para que cuando lo vpá!s 
hecho y wranlido creáis que yo soy el que os 
ten?o medicado que soy." I 
Mirábanle todos con ateTieión y revererea, 
reconociendo en su semblante y disposición 
nue ti-ataba de hacer ale-una obra grande y 
desacostumbrada: y el ,Señor, tomando en sus 
manos un pan de aquellos ázimos y sn Ipva-1 
'dura, que había ouedado en la mesa, de i a , 
cena pasada, considerando la grande maravilla' 
oue había de obrar en él (oue había de ser 
cifra (Salín. 110, 4) de las maravillas y mise-
ricordias de Dios), levantó los ojos al cielo á 
su omnipotente y eterno Padre, mostrando 
con esta ceremonia que de él p.rocedía todo el 
poder y v ' r tud para hacer obras semejantes. 
Juntamente le dió gracias (que sólo él se las 
p o ' í a dar dignamente) por todos los benefi-
cios que en su santa humanidad había recibido,' 
y particularmente por ao'iel inmenso bene-
ficio que en aquella hora d is ronía de hacer á 
martirio, bien sabéis vos que tantas veces he! todo el mundo. Bendiio tamb"én aquel mismo 
sido már t i r cuantas fué herido el cuerpo de 
mi Salvador. Ya se acabaron sus martirios, 
y el mío viéndolo se renueva. Mandad á ia 
muerte que vuelva por los despojos que de-
jó y lleve á la Madre con el H i j o á la se-
pultura. ¡ Oh, dichosa sepultura, que has su-
cedido en mi oficio, y la corona que á mí 
pan con nuevas ^alabras y particular bendi-
ción, y tal que di^ousiese ios ánimos de los 
discípulo?, y los hiciese atentos para acuella 
obra nueva y partir-niar oue quería hacer. 
Después de esto par t ió con sus m'smas manos 
aqnél pan en las rart^s que convenía nara co-
mulgar á todos con él., v el mismo Señor lo 
quitan á t i l a dan, pues encerrarán dentro i con^-urró con sus palabras, eoovirtiendo por 
de t i a l que tuve yo encerrado en mis entra- j vir tud de ellas smtel pan en su cuerpo, y ba-
ilas. Mis huesos se alegrarían si allí se viesen,' ciento con su divino T>oder oue aquel mismo 
y allí sería de verdad mi vida en la sepultura, cuerpo snvo. que e-daba presente y visible á 
El corazón y ánima, que yo puedo, yo la se-1 los oios de los Apóstoles.' estuvie«é él msmo 
pultare; mas vos también. Señor mío, el cuer- realmente presente, aunoue no visible H los 
pu, que yo no puedo sin vos. Oh, muerte, i ojos del cuerpo, sino ossondido y encubierto 
tPur que eres tan cruel quv me .-.partas ¿.» 







debajo de los accidentes del pan: y las pala-
bia* con que le consagró fueron aquellas mis-
mas con que clara y uisuniamenLe les dió á 
entendei cuál era aquel manjar que les daba, 
die.endo: " l o m a d y comed, porque esto que 
os doy es mi cuerpo, el mismo que ha •ue ser 
entregado por vosotros y puesto en la cruz 
por ia saiud del mundo." i , dicho esio, él 
mismo, antes que los demás, comulgó de su 
¡p ro j Ja mano, teWoieüdo su mismo cueipo ce-
ba jo de las especies de pan; y luego dió á to-
, dos, y á cada uno en parúcu ,a . , üe aquel pan 
1 consagrado, y to-os lo rec.bieron y comieron, 
entenuiendo bien lo que aquello era, porque el 
• baivador se lo había dicno coa palabras cla-
las y manifiestas. 
Estaba también dispuesta sobre la mesa una 
I copa ó cáliz con vino mezeiado con alguna po-
| ca de agua, y, tomando el Señor en sus maiiós 
aquel cáliz, y dando g.acias á su eterno Pa-
dre, lo bendijo asim.smo con particular beu-
i dición, y lo consagró con sus palabras, con-
j valiendo aquel vino en su sangre, y haciendo 
con su divina virtud que aquella misma san-
í gie suya, que tenía en las venas, estuv.ese 
í realmente p íeseme en aquel cáliz debajo de los 
1 accidentes de vino; y las palab.as con que lo 
consagró fueron aquellas mismas con que, clara 
y disuntamente, dLó á entender á sus discípulos 
¡lo que les daba á beber, diciendo: "Bebed to-
' dos de este cáliz, porque lo que os doy á beber 
en éj es mi sangre, con que se confirma el nue-
I vo Testamento; aquella misma que seiá deira-
! mada en la cruz por vosotros pa. a l om-sión 
i de ios pecados." 
| Hab ía venido el Salvador al mundo para 
hacer un pueblo nuevo y espiritual, y estable-
i cer y asentar con él un nuevo rpactó y Testa-
j mentó mucho más excelente que el Testamento 
; viejo que había sentado con el pueblo carnal 
I de ios judíos ; porque los mandamientos de 
este nuevo Testamento son más suaves y más 
perfectos, y las mandas y promesas que se ha-
I cen en él son más ilustres, pues no son de bie-
i nes temporales, sino de eternos: y así se con-
firmó este Testamento, no con sangre de anima-
, les, como el primero, sino con la sangre del 
! Cordero sin mane'lla Jesucristo nuestro Se-
j ñor, que, derramada en la cruz, tuvo eficacia 
| para quitar los pecados del mundo. -Este Tes-
; tamento ordenó el Señor en la últ ima cena, 
estando presentes sus Apóstoles, en nombre de 
toda la Iglesia; y para mayor firmeza de lo 
que en él ordenaba, les dió á beber su san-
gre, diciendo: "Bebed todos de este cáliz, por-
que ésta es mi sangre del nuevo Testamento, 
la cual se der ramará por los hombres para 
remisión de los pecados." 
Y , porque pretendía el Señor qtte.este sacri-
ficio y Sacramento que en esta postrera cena 
instituía durase en su Iglesia hasta el fin del 
mundo, no solamente consag.ó él, por . sí mis-
mo, el pan y el vino en su cuerpo y sangre, 
sino que dió potestad á sus Apóstoles paia 
que ellos también lo hiciesen; y para que fue-
sen comunicando ia m sma potestad, por medio 
de los Obispos, á los sacer -otes legítimamente 
ordenados, hasta que él viniese á juzgar y 
mientras este mundo durase. Y les mandó ex-
presamente que todas cuantas veces celebra-
sen este Sac.ificio, lo hiciesen para acordarse 
de él y del amor con que moría por los hom-
bres, que por eso se quedaba entre ellos pre-
sente, y les dejaba una manda tan rica como 
era su cuerpo y su sangre, con todos aquéllos 
tesoros que mereció en su Pasión, para que 
en ningún tiempo pudiesen para siempre ol-
vidaise de él ; y así, les d i j o : Hcec quoties-
in mei memoriam faeietis; 
hiciéreis esto, lo haréis para acor-
daros de mí. 
¡ Oh Saciamento admirable! ¡ Olí beneficio 
inestimable! ¡ Oh amor incomprensible! ¡ Qh, 
pan de los ángeles y manjar o el cielo, dispues-
to para el sustento y esfuerzo de los hombres 
que van peregrinando por el mundo, con aquel 
excelentísimo fuego de caridad que descubrió 
el Señor en su Pasión, con tanta fuerza y efi-
cacia que hace de los hombres ángeles y de 
ios terrenos celestiales, transformándolos en 
amor de quien les tuvo tanto amor! ¡Oh pa-
labras dignas de ser recibidas con toda fe, 
agradecimiento y reverencia! Que aquel Señor, 
que no sabe n i puede engañar , diga por su 
boca: Tomad y comed, que este es mi cuer-
po : bebed todos de este cáliz, que esta es mi 
sangre. ¡O'h gian-Jeza de i-.beraliiad! ¡Oh 
dádiva digna de Dios! ¿Qué podré yo, Señor, 
daros por este beneficio sino decir con todo el 
afecto de mi corazón: Ved aquí, Señor, este es 
mi cuerpo, el cual ofrezco por vos á dtAores, 
enfeimedades, cansancios, fatigas y peniten-
cias; y esta es ra, sangre, la cual, desae luego, 
os of.ezco para derraaiarla si vos fuéreis ser-
vivo, por vuestra gloria; y esta es mi alma, 
criatura vuestra, sujeta y rendida á toda vues-
tra voluntad? 
Después de hechas todas estas cosas, viendo 
el Señor su muerte tan cercana y la dureza y 
obstinación de Judas en su mal p .opósi to , que 
ni bastaba haber declarado su traición y signi-
ficado, tantas veces y de tantas maneras, que le 
era notorio el secreto que él tanto disimulaba 
y encubr ía ; ni bastaba haberle visto arrodilla-
do á sus pies y lavárselos pa. a mover y ablan-
dar su corazón, ó ponerle siquiera un poco de 
vergüenza en la cara, antes con nefario atrevi-
miento estaba con los demás á la mesa, y con 
mala conciencia había recibido el Sacramento 
del cuerpo y sangre del Señor, y miraba y con-
versaba y comía en un plato con aquel qne sa-
bía su maldad. Viéndose, pues, el Señor tan 
cerca de hombre tan endurecido y de tan da-
ñadas en t rañas , dió el lugar al sentimiento que 
como hombre p o J í a tener de tan fea y abomi-
nable traición, y empezó á congojarse (Joan. 
13, 21) y tnrbarse en su ánimo, y afirmó otra 
vez con grande aseveración, dic'endo: "De 
verdad os digo que uno de vosotros es el que 
me ha de vender." Y como el Señor no nom-
braba á ninguno, pon í a temor á todos [ I d . 22), 
y unos se miraban á otros, dudando por quién 
decía. Porque aumque no les acusaba su 
conciencia de esta traición, pero más cró.ato 
daban á las palabras del Señor que á su pro-
pio pensamiento, reconociendo con humildad 
que eran hombres, y que el hombre fácilmente 
se muda y puede caer. 
Estaba en esta sazón el Apóstol San Juan 
inmediato al Salvador en la mesa: y viéndole 
congojado y turbada, con la confianza que ie 
daba aquel particular amor que ie había mos-
trado siempre su Muestro regalándole con él 
{ Id . 23), reclinó la cabeza sobre su sagra'o 
pecho; y el Salvador, en una noche de tan al-
tos misterios y de tan profundos Sae amentos, 
entre tantos cuidados y congojas, recib'ó amo-
rosamente á San Juan en su pecho, descan-
sando él también en el pecho leal y en el amor 
sincero de su Evangelista, - y recibiendo de 
buena gana aquel alivio de la congoja que le 
causaba la presencia del traidor. 
Pero el Apóstol San Pedro, con sn acos-
tumbrado fervor estaba con grande ansia de 
desrnibr'r este enemigo, para despedazarle si 
pudiera con sus manos; y no atreviéndose á 
presrunta - por sí mismo, ni sufriéndole el co-
razón dejar de hacer alguna diligencia en ello; 
viendo, por otra paite, el favor particular qne 
bacía el Salvador á San Juan en presencia 
de los demás eond'scípulos, y ia comodidad 
oue tenía paira averiguar est»2 nesrocio sin m i -
do y con el secreto qne convenía {Td. 24), hí-
zplé spñas desde su lug'ar. ra ra que Pregunta-
se quién era aquel por quien lo decía. Pues 
como San Juan estuviese recocí a do sobre el pe-
cho de Jesús, preguntóle con toda confianza 
one le dijese quién era. Y el Señor le respon-
á lo, ciie JL^resOj.con voz b£ii*.x ruieTo en-
1 tendió San Juan solamente: **Aquel es á 
quien yo diere el pan moja-o." Y luego, to-
mando un bocado de pan y mojándolo en al-
gún pebre ó salsa que había quedado en la 
mesa, se lo dió á Judas; lo cual para el Após-
tol San Juan fué como una c i f ia y contraseña 
por donde conoció ai traidor, y para el mismo 
Judas un particular regalo y favor para ablan-
darle el corazón, y obligarle, si no estuviera 
i del todo obstinado, á mudar sus intentos. 
¡ Pero el desventurado, por su culpa y mala 
' disposición, empeoraba siempre en los reme-
dios que se tomaban pa a su salad. Porque 
trae este bocado que le dió el Salvador { I d . 27) 
I se ie entró Satanás en el alma, y el que había 
j entrado primero en él para que tratase y con-
: cluyese la venta de su Maestro con ios judíos, 
. se apoderó de él con mayor fuerza, instigán-
dole pWa que fuese luego á ejeeutaria; y vién-
; dolé el Salvador todo ciego y turbado, ie d'jo 
i con su acostumbrado sosiego y mansedninbré: 
j " L o que has de hacer (M. ) . hazlo presto." Nen-
guno de los que estaban á la mesa entendió 
: para qué fin le decía el Salvador estás pala-
bras, antes imaginaron algunos qne como Ju-
das tenía la bolsa y el gasto común, el Salva-
dor le quería deci- que cororrase alguna cosa 
necesaria para la Pascua, ó diese alguna limos-
na á los pobres, como lo tenía de costumbre. 
Pero en la.verdad el Salvador le hablaba á su 
pensamiento, y por eso le d i j o : Lo que has de 
hacer, hazlo presto. Nb -poiqué le aconseja-
se ó instigase á ejecutar tan ^ran maldad, an-
tes le daba en rostro con ella, dándole á en-
tender que le veía el corazón, y que cuanto era 
de su parte no trataba de atajarle los pasos 
ni esto barle sus intentos, s i ró que se los per-
mitía y daba lugar á su maMcia; y que tenía 
raavor deseo por su encendida caridad .de pa-
decer la nnerte, que tenía él por su increí-
ble tualdal de venderle para que se la diesen. 
Así que Judas comió aquel bocado y oyó estas 
palabras, ine'tado de furias infe;na1es. se snfió 
al momento del aposento y donde el Sai-
(vador estaba, para no volver iamás á su com-
p a ñ í a : y cuando ( M 30) Judas sal!ó, ya era 
de noche. 
(Del P. Luis de la Pa ln^ Ja Historia de 
¡a Sagrada Pasión.] 
A l a muerte de Cristo 
• La tarde se obscurecía 
ímtre la una y las dos, 
que viendo que el Sol se muera 
se vist ió de luto el Sol. 
Tinieblas cubren los aires, 
las piedras de dos en dos 
se rompen unas con otras, 
y e l peoho del hombre no-
No cesan los seraflnes 
de l lorar con tal dolor, 
que Los cielos y la t ierra > 
conocen que muere Dios» 
Cuando Cristo esté, en la ut^t 
' dieiende al Padre: "Señor, 
¿por qué me has desam.parado?* 
¡Ay Dios q u é tierna razón! 
r ¿Qué sent i r ía su Madre 
cuando ta l palabra oyó, / 
viendo que su Hi jo dice • 
que Dios lo desamparó? 
No Uoré's Virgen piadosa 
que aunque se va vuestro amor,; 
antes que pasen tres días 
volverá á verse con vos., • * 
Pero como las e n t r a ñ a s , 
que nueve meses vivió „ 
ve rán que. corta la muerte \ 
fruto de ta l bendición. 
" ¡Ay , h i j o !—la Virgen d!<»—, 
¿qué madre vió como yo 
tantas espadas sangrientas ---v 
traspasar su corazón? 
¿Dónde está vuestra hermosura* 
¿Quién los ojos eclipsó 
donde se miraba e l cielo / 
como de su mismo" autor t ,• 
Partamos, dulce Jesús , i 
el cáliz de esta pasión, • 
que vos lo bebéis de sangra.,, 
y yo de pena y dolor. : 
¿De qué me sirvió g u a r d a ^ 
de aquel Rey que os persiguió, 
si al fin os quitan la vida 
vuestros enemigos hoy?'* 
Esto diciendo la Virgen; : 
Cristo el espí r i tu dió. 
Alma, si no sois de p!edra¿ 
llorad, pues la culpa soy. 
FS. LOPE FELIX DE VEGA CIRPIQ 
Día 9. Jueves Santo.—(Abstinencia de 
carne.) Santos Demetrio, Cóncavo, E u t i -
quio é Hi lar lo , m á r t i r e s ; Santos Domnión 
y Felipe, Obispos, y Santas Cas'Ha, virgen, 
y Mar ía Cleofé .—La Misa y Oficio divino 
son de la Feria quinta " i n tjoena Domini" , 
con r i to doble y 'olor morado para el Oficio 
y blanco para la Misa. 
Es tac ión en San Juan de Detrán.-—Gran-
des Misterios se obraron en este día, cele-
b rándose el de la humildad y abatimiento 
de Jesucristo con el Lavatorio de los pies 
á los Apóstoles, y el de su amor incompren-
sible á las criaturas con la inst i tución de la 
Eucar i s t í a y del sacerdocio sagrado de la 
nueva Ley; la oración del Huerto, la p r i -
sión del Salvador; todos estos sucesos se 
cumplieron en este día de los Misterios, Pe-
ro el objeto principal de la fiesta del Jueves 
Santo es honrar con un culto solemne y ex-
traordinario íl Nuestro. S e ñ o r Jesucristo,,en 
'e l Saeramento de- su amor. tCelébráse ..una 
sola Misa, en la que comulga todo el clero, 
en memoria de la Comunión que de m'años 
de J e s ú s recibieron los Apóstoles. 
E l sacerdote consagra una Hostia, que es 
llevada con toda solemnidad á un suntuoso 
Monumento, profusamente iluminado, en 
donde, durante todo el día, recibe públ i -
camente de los fieles los obsequios de ado-
ración y de amor. Los fieles visitan los Sa-
grarios en Memoria de lo que padeció Je-
sucristo en diferentes lugares, á saber: en 
el Huerto de Getsemaní , en casa de Caifás, 
en la de Pilato, en ia de Heredes y en el 
Calvario, y por diferentes personas, esto es, 
de parte de sus discípulos, que huyeron de 
los judíos , de los gentiles, de k s sacerdo-
tes, del pueblo, de los soldados, etc. Por eso 
en cada Estac ión conviene meditar alguna 
circunstancia de la Pas ión. La Iglesia no 
puede olvidar los padecimientos y humilla-
cienes de su divino Esposo, y por eso, en 
medio de tanta solemnidad, enmudecen el 
órgano y las campanas en señal de duelo. 
Capilla del Ave Mar ía (Atocha, 14) .—A 
las siete y media, Misa de Comunión por 
privilegio y reparto de 50 panes y 50 reales 
á 50° viudas pobres, y á las doce, la cere-
monia del Lavatorio á doce pobres y un 
n iño . 
OFICIOS 
A las eeis: En las Hermanitas de los Po-
bres (calle del Buen Suceso). 
A las siete: En la Capilla de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco é iglesia 
de María Reparadora. 
A las siete y media: En el Asilo de la 
Sant í s ima Trinidad. 
A las ocho: En la iglesia de Santa Cris-
t ina , Mar ía Auxil iadora, Esclavas, Capilla 
del Servicio Domést ico, Oblatas (calle ""e 
Canarias), Asilo de San Rafael, Enferme-
ría cíe la Venerable Orden Tercera de San 
Prane'sco y Casa de Salud de Nuestra Se-
ño ra del Rosario (P r ínc ipe de Vergara. 19) . 
A las ooho y media: En Santa Catalina 
d© los Donados, Sagrado Corazón y San 
Pranciseo de Borja, e l Salvador y San Luis 
Gonzaga, Hospital General y Comendadoras 
de Calatrava. 
A las nueve: En la iglesia de Nuestra Se-
ño ra del Carmen, Pefiuelas, San Ramón . 
Nuestra Señora de los Angeks, San Pedro 
(caille del Nuncio) , Cristo de la Salud, San 
Luis de los Franceses, Je sús , San Vicente 
de Paú l , iglesia de Jesús y San Mar t ín 
(calle de Luehana), Beato Orozco, Santa 
Isabel, Capuchinos, Carmelitas de Santa 
Ana, Latina, Concepcionrstas (Blasco de 
Garay), Santa Catalina de Sena. Escolapias 
(Don Evaristo) , Góngoras , Religiosas de 
San Fernando, Salesas (Santa Engracia), 
Sa'esas (San Bernardo), Seryitas (San Leo-
nardo) , Sierras de J e s ú s (Velázquez, 57) , 
Hospital de la Princesa y capilla del Hos-
picio, Santuario del Corazón de María y 
Divina Pastora, y Nuestra Señora de Gra-
cia (calle del Humil ladero) , Carmelitas de 
Santa Teresa. 
A las nueve y media: Servitas de San 
Nicolás, Corcepcionistas de San José , Santo 
Domingo el Real, Descalzas Reales, San 
Pascual, J e r ó n i m a s del Corpus Christ i , con 
se rmón de la Ins t i tuc ión del San t í s imo Sa-
cramento, que predicará el P. León, en San 
P lác ido y Buen Suceso, ídem i d . 
A las diez: En la Catedral, Santa Mar ía 
(Cr ip ta ) , La Encarnac ión , San José , Santa 
B á r b a r a , San Ginés, Santa Cruz, San Se-
bas t ián , San Mar t ín , San Luis, Santiago, San 
Marcos, San Andrés , San Millán. San Lo-
renzo, Santa Teresa y Santa Isabel, Salva-
dor y San Nicolás, Santos -Disto y Pás to r , 
San. Antonio de la Florida, San Miguel, San 
Pedro (Paloma), Nuestra Señora de a 
Concepción, Nuestra Señpra de los Dolores, 
Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra Se-
ñ o r a del Pilar, Nuestra Señora de las A n -
gustias, San Antonio de los Alemanes, Ora-
torios del Caballero de Gracia, Oliva?, Pa-
dres Agustines, Nuestra Señora de la Con-
solación, Pasión, Escuelas Pías de San Fer-
nando y Sam Antón , San Fe'-mín de los Na-
varroc. Iglesia Pontificia de, San Miguel, 
Santuario del Perpetuo Socorro, Religiosas 
Bernardas (Isabel la Ca tó l ica ) , Carmelitas 
Maravillas^ J e r ó n i m a s de , ia Concejpción, 
Don Juan de Alarcón, Siervas de María, y 
Trinitarias. 
A las diez y media: En San Ignacio. 
A las once: En San Francisco el Grande 
Calatravas, San Andrés de los Flamen os' 
Bernardas (calle del Sacramento), y Co-
mendadoras de Santiago. 
Adora t r i c e s .—Es tá abierta la capilla dea. 
de las once basta las siete y media. 
iCapilla Real.—Capilla pública á las doc«. 
LAVATORIOS Y SERMONES 
D E MANDATO 
A las doce: En el Asilo de la Santísima 
Trinidad. 
A la una: En la iglesia de Jesús y San 
Mart ín. 
A las dos: En las J e r ó n i m a s de la Con. 
cepción, en las Religiosas Salesas (San Ber-
nardo) , y en las Religiosas Salesas (Saní* 
.Engracia.), con. se rmón. 
A las dos y media: En las Con'eepcionis-
tas de San J o s é y en la Divina Pastora y 
Santo Domingo él Real. 
A las tres: En Santa Bárba ra , San Ilde-
fonso, Santos Justo y Pás tor , Santa María 
y San Marcos, Lavatorio y s e rmón ; én San' 
Millán, predicando D. Angel Lázaro ; en la 
parroquia de San Pedro el Real, Sr. Cepe-
da; en el Salvador y San Nicolás, otro ora-
dor; en Nuestra Señora de la Concepción,; 
p red ica rá D. Francisco Garrido; en Núes-1 
t ra Señora del Pilar, D. Francisco Solís; 
en San Pedro (calle del Nuncio) , Lavatorio; 
en San Francisco el Grande, Lavatorio y 
s e rmón ; en San Antonio de los Alemanes é 
iglesia de San Vicente de Paúl , Lavatorio y 
s e rmón ; en las Carmelitas de Santa Tere-
sa, Carmelitas de Santa Ana, La Latna ; en-
las Concepcionistas (Blasco de Garay) ua 
Padre Franciscano; en las Capuchinas, Des-
calzas Reales, en San Pascual, predicani 
un Padre Franciscano; en Santa Mar'* 
Magdalena, Lavatorio y se rmón; en Don 
Juan de Alarcón, Lavatorio y sermón; en' 
las Religiosas de San Fernando, un Padr* 
Mercedario; en el Asilo de Huérfanos, La-
vatorio y s e rmón ; y en San Plácido, el Pa-
dre Quirantes, Benedictino. 
A las tres y media: En Santa Cruz, pre-, 
dicando D. Javier Correa; en San Luis T 
San Mar t ín , otros oradores; en San Andrés, 
en Santa Teresa y Santa Isabel, Lavatorio 
y s e rmón ; en San Lorenzo, predicando don 
Eugenio Rodr íguez ; en Nuestra Señora de 
los Dolores, el P. Ramonet; en el Salvador 
y San Luis Gonzaga, el P. Miguel Alarcón, 
y en Góngoras , el P. Honorato Pinedo; San-, 
tiago. San Antonio de la Florida, predican-, 
do D. Bernabé Mil la ; y en las Peñuelas , con 
A las cuatro: En la Catedral, predicando 
el Sr. Morán ; en la Capilla Real. D. Ang«l 
Láza ro ; en San José , Sr. Redondo; en Saa 
Ginés, San Sebast ián , San Je rón imo, Nues¿ 
t ra Señora de Covadonga y Nuestra Señor»^ 
de los Angeles, Lavatorio y se rmón; en Ifc 
parroquia de San R a m ó n , el señor cura p^-
rroco; en San Andrés de los Flamencos, en 
Santa Isabel, Lavatorio y s e rmón ; en las 
Religiosas Bernardas (Isabel la Católica»* 
otro orador; en la capilla del Servicio P0* 
mést ico . un Padre de la Compañía de Je' 
sús , y en e l Hospital general, v 
SERMONES D E PASION " ~ 
A las cuatr©: En el Hospital de la P r ^ t 
cesa. 
A las cinco y media: En las Escuda8 
P í a s de San Antón, solemnes Maitines S 
se rmón de Pasión, que pred icará el P. ê* 
veri ano Labairu, y Nuestra Señora de i * * 
Angustias. 
A las seis: En el Santuario del PefP^ 
petuo Socorro, Ejercicio de la Hora Santa 
por el P. G i l ; Comendadoras 'e Calatra^ 
Hora Santa, predicando el P. Deguina, 
suí ta . , 
A las seis y media: En Santa Maf!» 
(Cr ip ta ) , Rosario y se rmón, y , en el San-
tuario del Corazón de María, Ejercicio en, 
honor del Sant í s imo y sermón. 
A las siete: En San J e r ó n i m o , en la P** 
rroquia de San R a m ó n , otro orador; 
Calatravas, Rosario y se rmón; en la iSIe51 
de la Pas ión , en las ¡Com-endadoras de San-
tiago, en las J e r ó n i m a s del Corpus C^18"" 
el P. P i n i ü a ; eu las J e rón imas de la Coa 
cepción, en las Religiosas de San Fernanap. 
un Padre Mercedario; en las Siervas 
María , s e rmón y Miserere 
A las siete y media: En San Ginés, san-
tiago y el Salvador y San Nicolás, />tl 
s e ñ o r e s ; en Nuestra Señora de los )̂0'ol] ' 
el P. Ramonet; en San Andrés de los. í L 
meneos, D. Alfonso Toda; en la igl©31* , 
J e s ú s , un Padre. Capuchino; en las sa _ 
sas (San Bernardo), se rmón y Ejercicio dá 
la Hora Santa; en San Antonio de ia * 
r ida, se rmón por D. Juan González P « ^ a 
A las ocho: En San José, predicando 
Eugenio Redondo; en Santa Bárbara 




ot'03 Cruz pre l icará , D. Alvaro Garc'a; en Sebast ián, San Luis y San Ildefonso, -
s eño re s ; en San Andrés , San Marcos, ^ -
s eño re s ; en San Millán, e! Sr. Luc'a; San i 
tos Justo y Pastor, en San Pedro (Palomf s 
eLP . Fidel S a r d ó n ; en San Miguel, el seDc 
cura pár roco; en Nuestra Señora de_l&.-Pote-C 
rfADFID. Alio IV. Nám, 8:6 
'IggpjIdB, D. Gregorio ATvarez; Nowstra | 
^ ó n r a de CoTadonga y Nuestra Señora de 
lo6 .ángeles, otros oradores; en Nuestra Se-
^pora. del Pilar, D. Baldomcro Sinchei; en 
L | Cristo de la Sai^d, D. Juan Carrande; en 
íiapiHa de la Yenerable Orden Tercera 
S i n Francisco, D. Narciso Martín; en la 
tól&S'a del Sagrado Corazón y San Francis-
^ ¿<» Borja, Eíercicio de la Hora Santa, 
[«or «1 P- J08é María Rubio; en e! Oratorio 
f^el Olivar, Rosario y Hora Santa; en San 
¡Ignacio, predicando un Padre Tr in i t a r io ; en 
.ja Encarnac ión , D. Bernardo Barbajero; en 
¿gri ta Isabel, D. José Cicuéndez; en el Bea-
Orozco, un Padre Agustino; en las Re-
ligiosas Bernardas (Isabel la Ca tó l i ca ) , en 
.las Bernardas (calle del Sacramento) y en 
.las Carmelitas de Santa Ana, otros orado-
res; en lâ s Carmelitas de Santa Teresa, las 
Carmelitas Maravillas, en las Concepcionis-
¿as (Blasco de Garay), Rosario y se rmón; 
^n ¡as Descalzas Reales y en San Pascual, 
^n Santa María Magdalena, en Góngoras , en 
X>cn Juan de Alarcón, se rmón por el Rec-
tor de la Capilla del Principe P í o ; en las 
ijleparadoras. Ejercicio de la Hora Santa 
por ni\ Padre de la Compañía de J e s ú s ; en 
las Saiesas (Santa Engracia), un Padre de 
3a Compañía de J e s ú s ; en las Servitas (San 
Iveonanio), en la enfe rmer ía de la Venera-
ible Orden Tercera de San Francisco, el se-
¿or Vár.quez; en San Manuel y San Benito, 
.*! P, Colón. 
r A las ocho, y media: En San Antonio de 
Jos Alecranes. 
A las nueve: En la Capilla Real, predi-
eando I ) . Angel Ruau, y en San Lorenzo, 
| | ) , Angel Lázaro . 
V I E R N E S S A N T O 
Día 10. Viernes Santo.—(Abstinencia de 
carne.) Ban Ezequiel, profeta; Santos Apo-
i'lonio, Terencio, Africano y Pompeyo, m á r -
tires; San Macario, Obispo y confesor, y 
iSanta B lv ig ia .—El Oficio divino es de la 
Feria séx.ía " i n Parasceve", con r i to doble 
de primera clase y color negro. 
Es tac ión en Santa Cruz de Jerusalén.— 
Este es e| gran d ía de las misericordias 
del Señor, puesto que en él quiso el d iv i -
no Salvador sufrir los m á s crueles supli-
cios y expirar ignominiosamente en la Cruz, 
á fin de que fuésemos curados por sus Ha-
gas, lavados con su sangre, justificados por 
el decreto de sm misma condenación, y que 
hal lásemos en su muerte nuestra vida. 
No hay día más venerado para los cris-
tianos que el Viernes Santo. Debemos me-
ditar la historia de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo, padecer á su imitación y aumen-
tar el rigor del ayuno; acompañar á la Igle . 
gia en, todas las oraciones que hace en este 
día. Adorando á la. Cruz adoramos á Jesu-
cristo, que fué clavado en ella por nuestro 
airor. En este día nos ofrece la Iglesia el 
Santo Sacrificio de la Misa, como demos-
¡tración de luto , obse rvándose en esto un 
veít igio de la antigua disciplina. 
E l 03 ció del Viernos Santo es de los m á s 
augustos y pa té t icos : el altar desnudo, la 
Cruz cubierta con velo negro, las velas ama-
rillas, todo respira tristeza, luto y desola-
ción. El sacerdote ora postrado en tierra 
eon. oruarcentos negrou, para manifestar de 
'a-gún modo toda la amargura de un cora-
zón contrito y atribulado. Estos ritos so-
lemnes anuncian á los fióles la grandeza del 
Misterio que la Iglesia conmemora y des-
piezan los sentimientos (i\e que debemos es. 
tar po&eídos. 
SERMONES D E PASION 
A las seis de 'a m a ñ a n a : E n San Mar-
Nín, en las Capuchinas, y em lás Tr in i ta -
irias. 
; ' A las seis y media: E n l a Catedral, pre-
; dicaudo D- José J iménez Aguilar , y en :as 
i Escuelas Pías de San Fernando, el P. Ma-
AHÚer Sánchez Iglesias. 
¡ A las seis: En la Capilla del Servicio Do-
i mást ico, predicando un Padre de la Com-
; pañ íá de Jesús . 
O F I C I O S 
A las siete: En la Capilla de la Venera-
' ble Orden Tercera de San Francisco, Sier-
f i a s de Jesús (Velázquez, 57) , Hermanitas 
'de los Pobres (Buen Suceso) y Asilo de la 
• Sant í s ima Trinidad. 
; A ̂ as siete y media: En San José , 
' A las ocho: En San Antonio de la Flo-
j r ida, Peñue las , San Ramón , Santa Crist i-
'' na, Santa Catalina de los Donados, Sagra-
1 do Coi-azón y San Francisco de Borja. Sal-
«vador y San Luis Gonzaga, Santuario del 
fCorazón de María , San Vicente de Paúr , 
I Eantuaxio del Perpetuo Socorro, Divina 
¡Pas to r a , Trinitarias (Lope de Vega) , Santa 
í Isabel , Bernardas (Isabel la Cató l i ca ) . Es-
; clavas, J e r ó n i m a s de la Concepción, Obla-
;tas. Reparadoras, Servitas (San Leonar-
;do) , Slervas de Marta ( C h a m b e r í ) , Asi;o 
¡de San Rafael, Hospital del Carmen, En-
jfermerra de la Venerable Orden Tercera y 
ÍCasa d« Salud de Nuestra Señora del Ro-
sar io , Nuestra Señora de Gracia (calle del 
Humil ladero) . 
A laa ocho y media: En San R a m ó n , San 
Pedro {calle del Nuncio) , iglesia de Jesús 
Jr San Mar t ín , Carmelitas de Santa Teresa. 
Concepcionistas de San José, Escolaplas, 
yOalatrava, Saiesas (Santa Engracia). 
Saiesas (San Bernardo), Servicio Domésti-
•co. Hospital General y Comendadoras de 
iCalatrava. 
A las nueve: En la Capilla Real, Santa 
rMaríia (Cr ip ta ) , San Ginés, San Mart ín , 
;San Andrés , San Millán, Santa Teresa y 
¡Santa Isabel. Santos Justo y Pastor, Salva-
i<lor y San Nicolás, San Pedro (Paloma), 
íSan Miguel, Nuestra Señora de la Concep-
r-ción. Nuestra Señora del Carmen, Nuestra 
¿eflo.-a de los Ange'es, Nuestra Señora del 
I P i l a r , Tuen Suceso. San Francisco el Gran-
;de. Caballero de Gracia, San Luis de ios 
; Franceses, J e s ú s , Olivar, Santo Domin-
'go el Real, Pasión. Escue'as P í a s de San 
A n t ó n y San Fernando, Nuestra Señora de 
ÍCovaclonga, San Plácido y Santa María 
I Magdalena, Pontificia de San Miguel, Capu-
¡ chinan, Concepcionistas (Blasco de Garay), 
; Descalzas Reales, San Pascual. Góngoras , 
;Don Juan de Alarcón, Rellgic-oas de San 
Fernando, Oblatas, Asilo de Huér fanos . 
\ Asilo de las Mercedes y Hospital de la Pr in-
cesa. 
A las nueve y media: San Ildefonso, San 
•Sebastián, Virgen del Puerto, Servitas (San 
Nicolá,!;), San Antonio de los Alemanes, 
-San F e r m í n de los Navarros, Carmelitas 
Maravillas, J e r ó n i m a s del Corpus Christi 
y Nuesitra Señora de las Angustias. 
A las diez: En Santa Cruz, San Loren-
zo. Santa Bárbara , San Luis, Santiago, San 
Marcea, Nuestra Señora de los Dolores, 
•Cristo de la Salud, Padres Agustinos, Ora-
t o r i o del Espí r i tu Santo, Nuestra Señora 
de la Consolación, San Ignacio y Encarna-
-ciún. 
A lais diez y media: En San Andrés de 
Sos Flamencos. 
A las once: En las Bernardas (calle del 
Sacramento), Calatravas y Comendadoras 
de Sánv.lago. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once, San-
t í s i m o Rosario, y á las doce, comida á 40 
hombres pobres. 
Capilla del P r ínc ipe P í o . — E s t a r á á la 
veneración de los fieles el Sagrado Lien/.) 
desde la$ seis basta las doce de la ma-
fiana. 
EJERCICIOS D E LAS S I E T E PALABRAS 
Y SERMONES D E AGONIA Y 
LANZADA 
A las doce: En la Capilla Real, predi-
cando el R. P. Fr. Raimundo Castaño, Do-
minico; San José , D. Francisco Frutos 
Valiente; en los Servitas (San Nicolás) , un 
Padre Miíúonero del Corazón de María; en 
San Plácido, el P. Timoteo, Benedictino, y 
«n la Divina Pastora. 
A las dece y media: En e l Asilo de la 
Sant í s ima Trinidad. 
A la u m : En '.a iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja. sermón 
¡ de las S;eu2 Palabras y de la Lanzada, que 
i p red icará el P. Alfonso Torres; en las Obla. 
f*as, Ejercicio de '.as Siete Palabras, d i r i -
A las AM: 3n G-óngorae, eenefin de la 
Agonal, predicando el P. Luís Lflrez. Ea-
oolapio; Miserere, Via Cmcls y adoración 
de la Reliquia, y en San MlHán, e l de la 
Lanza-da, predicando el Sr. Gracia. 
A las dos y media: E B «i Santuario del 
Corazón de María, Ejercicio de la Agon.a, 
y en San Mart ín , el de la Lanzada. 
A las tres: Ejercicio de la Lanzada en 
las Saiesas de Santa Engracia, predicando 
un Padre de la Compañía de J e s ú s ; en las 
Saiesas de San Bernardo, ídem id . , por un 
Padre de la Compañía de J e s ú s ; en las Co-
mendadoras de Ca!atrava (paseo de Rosa-
les), ídem id . , predicando el P, Luis Le-
guina, de la Compañía de J e s ú s , y en las 
Peñue las . Ejercicio de las Llagas. 
A las tres y media: En Don Juan de Alar-
cón, se rmón de Lanzada y Miserere. 
San Ginés .—Saldrá la procesión del San-
to Entierro, á las cuatro, y recor re rá la Es-
tación acostumbrada. 
VIA CRÜCIS - -
A las cuatro y media: En San Fermín . 
A las cinco: En el Salvador y San N i -
colás y en la Capilla de la V. O. T., con 
procesión con el Liguum Crucis. 
A laá seis: En San Ignacio y en Nuestra 
Señora de Covadonga después de los Ofi-
cios. 
SERMONES DE SOLEDAD 
A las tres: En las J e rón imas de la Con-
cepción y en las Concepcionistas de San 
José . 
A las cuatro: En el Hospital de la Pr in-
cesa. 
A las cinco: En la Capilla Real, predi-
cando D. Pastor Emil io Alvarez; Capilla del 
Servicio Doméstico, sermón y Via Crucis. 
A las seis: En Santa María , Via Crucis. 
sermdn y Stabat Mater; en Santa Teresa y 
Santa Isabel, Corona Dolor osa, sermón y 
Stabat Mater; en el Santuario del Perpetuo 
Socorro, se rmón, que predicará el Padre 
Ramos, y Stabat Mater; en el Cristo de la 
Salud pred icará D. José Estrella; en las 
Descalzas Reales, Corona Dolorosa y des-
pués solemne procesión del Santo Entierro, 
llevando el Señor en el costado el Sant ís i -
mo Sacramento; terminada la procesión, 
h a b r á se rmón de Soledad, y en San Pascual, 
Via Crucis, Corona Dolorosa y sermón. 
A las seis y media: En San José , predi-
cando D. Silvestre Alonso, y procesión del 
Santo Entierro; en las Peñue las , el señor 
cura pá r roco ; en la Iglesia Pontificia, pre-
dicando el P. Gómez. 
A las seis y tres cuartos: En el Santuario 
del Corazón de María, Ejercicio de la So-
ledad y s e rmón ; en la iglesia de Santa Cris-
tina, Via Crucis y sermón. 
A las s'ete: En San Je rón imo, San Se-
bast ián y San Luis, predicando D. José Me-
lero; en San Ildefonso, sermón y Stabat 
Mater; en San Marcos, Corona Dolorosa y 
se rmón; en San Millán, Vía Crucis cantado 
y se rmón, que predicará D. Angel Lázaro ; 
en San Ramón , el señor cura pá r roco ; en 
Nuestra Señora de Covadonga y Nuestra 
Señora de los Angeles, sermón y Stabat 
Mater; en Nuestra Señora de las Angustias, 
sermón y Stabat Mater; Ca'atravas, San 
Antonio de los Alemanes y Servitas (San 
Nicolás) , predicando D. Felipe Guío; Nues-
tra Señora de la Consolación, el P. Zaca-
rías Mar t ínez; Escuelas P ías de San Fer-
nando, el P. Tor i ja ; Escuelas Pías de San 
Antón, el P. Gervasio Jim'nez; San Fer-
mín de los Navarros, el P. Gregorio Puen-
te; Religiosas Bernardas, de Isabel la Ca-
tólica, un Padre Benedictino; Concepcio-
nistas (Blasco de Garay), se rmón y Stabat 
Mater; Mercedarlas de San Fernando, un 
Padre Mercedarlo; Iglesia de la Pasión, el 
P, Galo Mínguez; en la Enfermera de la 
V. O. T., D. Antonio Carralero, y en Santo 
Domingo el Real, solemne función á la 
Soledad de la Virgen, predicando el Padre 
José Cuervo; y en Nuestra Señora del Car-
men. 
A las siete y media: En Santa Bá rba ra , 
Santa Cruz y Santiago, Corona Dolorosa y 
sermón; en San Ginés y San Mart ín , el se-
ñor cura; en San Andrés , en el Salvador y 
San Nicolás, sermón y Stabat Mater; en 
San Pedro (Paloma), un señor coadjutor; 
en Nuestra Señora de la Concepción, ser-
món y Stabat Mater, predicando D. Dona-
t i lo F e r n á n d e z ; en la iglesia de San Ra-
món, en Nuestra Señora de Gracia, pro-
licando D. Manuel Belda; on el Salvador y 
San Luis Gonzaga, el Padre Miguel A 'ar-
cón, de la Compañía de J e s ú s ; en San Ig-
nacio, un Padre Tr in i t a r io ; en la Encarna-
ción, D. Bernardo Bai-bajero; en las Obla-
tas, se rmón y Stabat Mater, y en las Sale-
?a8 (Santa Engracia), un Padre Redento-
r i s í a ; en San Antonio de la Florida y en las 
Concepcionistas (Blasco de Garay), D. Ra-
món Gómez de Barrera. 
A las siete y tres cuartos: En los Padres 
Agustinos, predicando el P. Bruno Ibeas. 
A las ocho: En la Catedral, predicando 
el señor Magistral; en Santos Justo y P á s -
tor, se rmón y Stabat Mater; en Nuestra 
Señora de los Dolores, p red ica rá el Padre 
Ramcnet; en San Andrés de los Flamencos, 
predicando D. i«íanuel López Anaya; en 
Santa Isabel, sermón por el Rector y Stabat 
Mater; e» ©1 Beato Orozco, un Padre Agus-
t ino; en las Carmelitas Maravillas, el Pa-
dre Laguna; en las Je rón imas del Corpus 
Christi , en Don Juan de Alarcón, Corona 
Dolorosa y se rmón; en las Reparadoras, un 
Padre de la Compañía de J e s ú s ; en las Sa-
'esas de San Bernardo y San Plácido, pre-
dicando el P. Ortega; en Santa María Mag-
dalena y San Pedro e l Real, el Sr. Cepeda; 
Góngoras , procesión del Santo Btotlferro, 
predicando D. Luis Bé:ar . 
Al anochecer: En San Sebast ián , Cova-
donga y el Pilar, predicando el Sr. Puente, 
y en las Bernardas del Sacramento, e l se-
ñor Verea. 
A las ocho y media: En San Lorenzo, 
prealcando D, Jesús Torres. 
I g k s í a de Jesús .—A las cinco y media. 
Subida de la Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre J e s ú s y solemne Miserere. 
TIC 
Para enrar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-
g'o Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. Serrano, 36. farmacia de Medina, y 
principales de España . 
Ha sido declarado Inhábil , para la crn-
t ra tac ión oficial, como día festivo, e l 11 del 
presente mes. 
Anuario de Alcubil la . 
E l correspondiente á 1913 se pondrá á 
la venta e l sábado 11 , en las •••inclpales l i -
brer ías y en la Adminis t ración, Augusto 
Figueroa, 41, triplicado. 
Forma un grueso tomo de más de 1.000 
páginas , y su precio en Madrid es de 14 pe-
setas. 
También se p o n d r á á la venta el d í a 17 
del actual, el primer volumen, ó medio to-
mo de la sexta edición del Diccionario. 
Ha fallecido en el Real Sitio de San I l -
defonso (Segovla), D. Francisco Borregue-
ro Barral , padre de nuestro querido amigo 
el dueño de la Agencia católica "La Cen-
t ra l Anunciadora", D. Sebas t ián . 
A su viuda, d o ñ a Eusebia Sacr is tán , co-
mo á sus hijos D. Pedro, religioso 'e la 
Compañía de J e s ú s ; D. Gabriel, rector de 
la Iglesia de la Divina Pastora; D. Sebas-
t ián , doña Mercedes y doña Isabel, envia-
mos nuestro sentido pésame. 
La'comida que la Infanta Doña Isabel ha 
eceteado en sufragio de su madre la Reina 
Isabel, en los Comedores del Ave María, ha 
sido presidida por tan egregia dama, sien-
do de admirar la solicitud y car iño con que 
a tend ía á ' los necesitados, y repar t í a 'a l i -
mosna, asistida del secretarlo de la Con-
gregación, Sr. He rnández Rugón . 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
if-alinas Vlr?»T 
Hopital ( e s t ó m a g o ) , Vichy-Célestin» (ri-
Rat>«a i . v '? ^ r H \ ~ , ( z v \ \ \ n ( hígado ),. 
E l Jefe del Gobierno pasó la mañana de 
ayer en sn despacho oficial de la Presidencia 
trabajando en la confección de uu presupues-
to que quiere tener ultimado para entregár-
selo en los primeros días de la próxima se-
mana al ministro de Hacienda. 
Di jo que había recibido un telegrama del 
presidente de la Mancomunidad catalana, sâ  
ludándole cariñosamente. 
En cuanto á Marruecos, continúa reinando 
tranquilidad. 
E l genera Uordaua—añadió—, ha telegra-
fiado al Gobierno dándole cuenta de la entre-
vista tenida con el genera! francés Beuanu-
wert á orillas del Muluya, entrevista que ha 
sido afectuosísima y que no entraña ningún 
preparativo militar,' significando sólo la ex-
presión de los sentimientos de fraternidad 
que inspiran á ambos Ejércitos. 
E l general Jordana propónese agasajar al 
general francés. 
Por último, manifestó el presidente, que 
en el Consejillo que los ministros tendrán 
para ocuparse de los expedientes de indultos 
que ha de conceder Su Majestad, se t ra ta rá 
de la causa del soldado de las fuerzas regula-
res indígenas, condenado á muerte por haber 
matado á un compañero en un momento de 
exaltación producida por los efectos del al-
cohol. 
Los ministros estudiarán si pud:t!ra acon-
sejarse á S. M . el Rey el ejercicio de la regia 
prerrogativa, 
E N GOBERNACION 
E l establecimiento del Giro postal inter-
nacional. 
E l ministro de la Gobernación ha transmi-
tido al de Estado la Real orden part ic ipán-
dole el establecimiento del Giro Postal inter-
nacional para que por conducto del referido 
departamento se dé cuenta del acuerdo del 
Gobierno es añol al de Suiza y éste lo parti-
cipe á la Oficina internaeicual de Berna, á fin 
de que el servicio pueda comenzar á funcio-
nar dentro de tres meses. 
Por su parte el director general, Sr, Or-
tuño, se dirigió á los ministros y directores 
de Comunicaciones de todos los países de la 
Unión Postal Universal, participándoles su 
adhesión de España al convenio del Giro Pos-
ta! internacional y solicitando el intercambio 
á part ir de la fecha de tres meses. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Los maestros de Navarra. 
E l señor ministro de Tnstruceión pública 
nos dijo ayer á los periodistas que en breve 
publicará una disposición incluyendo á los 
maestros de Navarra en la legislación gene-
tal de España . 
E l Sr. Poggio. 
H a regresado de Toledo, adonde fué en 
representación del ministro de Instrucción pú-
blica, eon motivo de las fiestas del Greco, el 
inspector de Bellas Artes, Sr. Poggio. 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. ü g a r t e . 
E l Sr. Ugarte nos dijo ayer mañana que 
había estado á visitarle una Comisión de 
auxiliares facultativos de Montes, pidiéndole 
se interese en las mejoras que solicitan, y otra 
do senadores y diputados de Almería ,para 
reiterarle la petición que por telégrafo hizo 
aquel Ayunta'niento sobre el envío de un 
inspector de Vías y Faros, para inspeccionar 
unas obras que allí se están realizando. 
Dicho íñspé'ctór "saldrá inmediatamente á 
cumplir la misión que se le encomienda. 
El ministro manifestó, por último, que 
había estado á visitar al alcalde, devolvién-
dole la visita que éste le había hecho, y ha-
ciéndole entrega del oficio de reconocimiento 
que dirige al Ayuntamiento por las gracias 
que le dió con motivo del apoyo prestado por 
e1 ministro á las obras de la pavimentación 
de Madrid y canalización del Manzanar.es. 
La visita fué muy afectuosa. 
Dirección general de Agricultura, 
Según datos telegráficos remitidos por los 
ingenieros jefes de las secciones agronómi-
cas, resulta que la superficie de cereales sem-
brada en secano y regadío hasta la fecha, ha 
sido de 3.768.082 hectáreas para trigo, para 
cebada 1.272744, 761.195 para centeno y 
432.596 para avena. 
Comparadas estas cifras con las de igual 
época del año anterior, resulta que Se han 
sembrado en el actual 79.332 más de trigo, 
140.556 menos de cebada. 2.615 menos de cen-
teno y G.916 más de avena. 
E l estado de los sembrados es satisfactorio 
y encontrándose en un período crítico ha^ta 
ver cómo transcurre la primavera, es difícil 
predecir acerca del resultado de la cosecha, 
aunque por el aspecto de las siembras pu-
diera afirmarse un rendimiento normal, si se 
pompara con el promedio del úl t imo dece-
nio. 
Las heladas no han causado daños de con-
sideración ni tampoco ningún otro accidente 
meteorológico y no habrá necesidad de re-
siembres de primavera. 
En las provincias de Levante y especial-
mente en las de Alicante y Almería existe 
verdadera sequía que, unido á los vientos ca-
ídos, disminuirá considerablemente el rendi-
niento cereal. 
E L GENERAL SILVESTRE 
E l general Fernández Silvestre estuvo ayer 
mañana, acompañado de su ayudante, visi-
tando á los ministros de Instrucción pública 
y Fomento. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DE UN E X MINISTRO 
U n redactor de JEJÍ Universo se ha entrevis-
tado con el ex ministro de Marina y actual 
comandante general de la escuadra, Sr. Pidal, 
durante la corta estancia de éste en Madrid. 
E l ex ministro díjole que nuestra labor en 
Marruecos va muy bien: hizo grandes elogios 
de los generales Marina y Aguilera, y el ac-
tual ministró de Marina, Sr. Miranda, mani-
festóle que considera como un infundio lo que 
se dice ¿e la marcha de los franceses soh>s 
Tazza, y que lo único que nos falta hacer en 
Marruecos es pacificar la zona de Tetuán, y 
terminó poniendo de relieve la necesidad de 
preparar personal práctico y experimentado 
para los buques que se están haciendo y los 
que se harán. 
LLEGADA DE GARCIA PRIETO 
A las nueve y media de la mañana llegó 
á Madrid, de regreso de su viaje á Lourizán, 
el ex presidente del Consejo Sr. García 
Prieto. 
A l a estación acudieron á recibirle varios 
ex ministros, cíiputados, senadores y la direc-
tiva de la Juventud democrática, 
A l aoearse <íeí tren conversó eon lodos, 
preguntándole» qué había de política. A l de- ¡ 
círsele -que el hñroe ae la jornada de ayer j 
fué él por las üeclarraciones suyas que pu- j 
blicaron los psrioaicos, se mostró extrañadí-1 
simo, a í r m a n d o que ni en Pontevedra ni en 
Lourizán hablo ron periodista alguno, pues 
nadie (onocia «i viaje. 
Indignóse profundamente eon la última 
parte ck. las declaraciones oue se le atribuyen. 
negando pudiera decir q^e Bnrguete h a b í a ' 
hecho su carrera valiéndose del periodismo, i 
porque ni siquiera le conocía. 
E l Sr. García Prieto recibió durante el día 
machas visitas de amigos. 
Es probable que muy en breve se reúnan ¡ 
los ex ministros demócratas para cambiar im-
presiones. -
- , D E L CONGRESO 
Más actas anuladas. 
En los pasillos del Congreso se aseguraba 
ayer tarde que el acta de Seo de ü r g e l había 
sido informada desfavorablemente por el T r i -
bunal Supremo, proponiendo el castigo p a n 
dicho distrito, dejándole en las actuales Cor-
tes sin representación parlamentaria. 
También se aseguraba que dicho alto T r i -
bunal había informado desfavorablemente las 
actas de Miranda y Castuera. 
Se <3ecía también que el acta de Vilademuls 
llevaba dictamen indefinido. 
Entre ayer y el sábado tiene el Supremo 
que enviar á la Comisión de incompatibili-
dades del Congreso todas las actas que tien¿ 
en estudio. 
Es seguro que al arta de Manresa le han 
dado dictamen favorable. 
Más actas. 
Ayer tarde se recibieron en el Congreso los 
dictámenes de las actas emitidos por el Su-
premo y que pertenecen á Sevilla, Bermillo 
de Sayago, Cangas de Tineo, Miranda d j 
Ebro, Roquetas, Baracaldo, Fregenal de la 
Sierra, Villanueva de la Serena, Solsona, Cá-
diz, Grazalema, Caspe, Vergara, Arenvs de 
Mar, Tafalla y Vigo. 
MINISTRO INGLES E N M\I>R1I> 
En el rápido ha llegado á Madrid ayer no-
che el ministro de Marina inglés M r . Chur-
chill, acompañado de su esposa y de su se-
cretario. 
Fueron recibidos en la estación por los mi-
nistros de la Guerra y de Estado, embajador 
dt- Inglaterra, personal de la Embajada y del 
Consulado, el marqués de la Torrecilla, en 
representación del Rey, y otras personalida-
des. 
En automóviles se dirigieron al Hotel Rltz, 
donds se hospedan. 
Durante su estancia en Madrid serán ob-
sequiados con un almuerzo íntimo en Palacb 
el día que cumplimenten á los Reyes. 
También asistirán á un banquete que en 
su honor dará el embajador inglés. 
H a r á n excursiones á los Reales Sitios y 
asistirán á los partidos de polo que se ce-
lebrarán, y en los que toman parte polistas 
ingleses. . . 
eiooes hechas por aquél, qn* no quiere pnWlear 
docamentoa de ninguna case, ¿.u^s dcóe* pcx-
ntaaecer obscurecida. 
Contra la magistratam. 
P A R I S 8. 
Hasta ahora, lo único que se sabe de moio 
cisrto es que el procurador general, M . Fabre, 
ha s.do relevado de su cargo y nombrado con-
sejero del Tribunal de Casación, y que M . Her-
baux ha sido designado para sustituirle. 
En cuanto á M . Bidault de L'isle, no ha 
tomado aún el ministro de Justicia, M . Mar-
tín, ningún resolnción definitiva. 
Mañana celebrará éste una conferencia eon 
el presidente del Consejo, con el que acordará 
una de las dos medidas siguientes: 
Llevar á M . L'isle ante el Consejo Superior 
de la Magistratuia, ó dirigirle una carta de 
censura. 
DoTores de est6magt>t 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnantos la conocen. 
CONFLICTOS OBREROS 
Dole r?s de cabeza. 
Debilidad generaLt 
Estas tres clases de pa<J«ctoi«nto peco* 
nocen la misma causa: la pobreza de san- . 
gre. Cuando está empobrecida la sangre, el 
estomago, lo mismo que los demás órgano© 
se resiente, se empereza; acór tase la secre-' 
ción del jago gástr ico y se efectúan mal las 
digestiones. Pronto se declara el dolor d« 
es tómago , se presentan los dolores de ca-
beza y siente uno que va perdiendo fuer-
zas. Las Pildoras Pink, que enriquecen 
y purifican la sangre, que regeneran la san-
gre empobrecida y viciada, reponen pronta-
mente el es tómago en situación de digerir 
bien: y desde el momento en que las diges-
tiones ae verifican bien, desaparecen los do-\ 
lores de es tómago y los dolores de cabeza,** 
reapa^ft^n las fuerzas: es la euración. 
L A PSOBIASIS , E L E C T I -
M A , E L P K ü R I G O, CU-
1? A N A D M I R A B L E M E N T E 
CON E L 
D E L A C A S A R E A L 
PASEOS 
La Reina Doña Victoria, acompañada de su 
madie, la Princesa de Batteuberg, paseó ayer 
por la Casa de Campo. 
Después, la Princesa de Battenberg estuvo 
á dejar tarjeta en el palacio del I n í a u t e Don 
Carlos. 
C A P I L L A P Ú B L I C A 
Hoy habrá capilla pública en Palacio. 
Terminada la ceremonia religiosa, Don A l -
fonso lavará los pies á doce pobres. 
U N B A U T I Z O 
El próximo sábado recibirá las aguas bautis-
males una hija de ios marqueses de Santa 
Cruz. 
Araái . inarán á la neóñta Don Alfonso y 
Doña Victoria. 
L L E G A D A D E L B E Y 
Ayer llegó S. M . el Rey, de regreso de Bia-
rritz, s endo recibido en la citación por Doña 
Victoria y Doña Cristina, la Princesa Beatriz 
de Battenberg, todos los Infantes y el elemen-
to oficial. 
Don Alfonso, después de saludar á la Fa-
milia. Real, habló con el Sr. Dato brevemente. 
— . » 1 1 1 
ANGUSTIAS T S O L E D A D 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
Mañana, conmemoración de las Angustias 
y Soledad de Nuestra Señoia. celebran sus 
días las marquesas de Barzanallana, Breña, 
Guadalcázar, Aeha, Alquibla y Alava; 
Condesas de Laseoiti, viuda de Vilana y 
Casares; 
Señoras de Gil-Delgado, Suárez Inclán ( ion 
Heliodoio), 
Y seño itas de Manso, Núñez de Prado, 
Mar t ín Moutalvo, Barzanallana, Casani y Rei-
noso. 
> • -< •  V I A J E S 
ITállanse en Madrid, el m'ristro de la Re-
pública Argentina en París . D. Enrique Ro-
dríguez Lavieta: el senador cubano D. Manuel 
Fernández de Guevara, y el cated ático de la 
LTnivcrsidai compostelana D. Jaeobo Várela 
de Lincia y Menéndez. 
POa TELEORAFO 
E X B A R C E L a N A 
Ivos carreteros. 
B A R C E L O N A 8. 20,30. 
La Sociedad Hermandad de patronos ca-
r ' - f tnms de San Antonio Abad, para justificar ¡ 
la, actitud que vienen siguiendo los patronos 
ueganuose a contemporizar con sus operarios, 
ha publicado una larga lista de coacciones, 
atropellos y actos de sabotage cometidos du-
rante ia huelga por los obreros. 
Coacciones. 
Un grupo de carreteros huelgnistas apalea-
ron hoy á un esquirol, volcándole el carro y 
huyendo después. 
La Policía tuvo que sostener en el muelle 
una refriega contra otro grupo de huelguis-
tas, porque al pretender detener á uno de 
ellos, á quien se supone complicado en la 
agresión de que fueron objeto anoche varios 
esquirols en la barriada de Pueblo Seco, los 
demás se echaron sobre los agentes, querien-
do libertar al detenido. 
F á b r i c a s que trabajan* 
_ Ha reanudado sus trabajos la fábrica de te-
jidos de San Hipólito de Valtregá, cuyos ope-
rarios se hallaban en huelga. 
También lo han reanudado en Manlleu otras 
dos fábricas más. 
E N SAN FERNANDO 
S A N F E R N A N D O 8. 14,20. 
A consecuencia de haber sido despedidos 
del Arsenal de La Carraca 140 obreros del 
ramo de ingeniería, existe en esta ciudad una 
gran intranquilidad, aumentada por el anun-
cio de que será suprimido el trabajo de los 
sábados, con objeto de rebajar el sueldo de los 
empleados de las oficinas. 
Las fuerzas vivas piensan elevar al minis-
tro de Marina una súplica para que procure 
evitar la ruina de San Fernando, que llega-
ría, si se clausurase el Arsenal, 
La opinión pública se halla ind:gnada con-
tra los Poderes públicos, por el abandono en 
que tienen á este Apostadero. 
E N RIGA 
No hay hnolga. 
R I G A 8. 
Ha terminado la huelga que se declaró an-
teayer. :, 
E N OVIEDO 
Los mineros. 
O V I E D O 8. 22. 
Se han declarado en huelga los mineros de 
Quirós, de la fábrica de Mieres. 
Reclaman el salario mínimo que disfrutan 
los demás obreros de la misma Empresa. 
D.Cesar CAPIPI. 
D. Césa r Campi, que habita en Madrid,. 
Silva, núm. 43, principal izquierda, se ha. 
curado el es tómago tomando las Pildoras 
Pink. "He padecido mucho—nos escribe-—' 
de dolores d?. es tómago y de dolores de ca* 
beza y he tomado muchos remedios sin; 
resultados apreciables; sólo á las excelen-' 
tes Pildoras Pink debo mi restablecimien- < 
to. Di fe r ía tan mal y con tantas dificultades'' 
qúe casi no podía comer, habiendo llegado' 
á un estado de postración y lasitud acen-* 
tuad ís imo. Con mucha rapidez experimen-
té los buenos efectos de las Pildoras Pink, , 
y desde el comienzo de la segunda caja; 
pude comer sin miedo á los dolores que 
antes acompañaban á mis digestiones. Se* 
me disipó la jaaueca y la fatiga cerebral y 
me he fortalecido. Ahora mi estado de s a ^ 
lud es excelente." 
Las Pildoras Pink dan sangre, dan ape-
t i to , facilitan las buenas digestiones, ton i -
fican el sistema nervioso y quitan los do-
lores; restauran los organismos debilitados 
por la enfermedad, las vigilias, los exceso», 
de trabajo ó de diversiones. Convienen &-
todos los temperamentos y & todas las eda-' 
des. . ' ' 
Das Pildoras Pink se hallan de venta en» 
tedas las farmacias al precio de 4 pesetas 
la ca ía , 21 pesetas las seis ca ías . . 
L.s temperatura 
• o 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter»» 
mómetro ocho grados. f 
A las doce, 14. . . ' ' > í 
A las cuatro de la tarde, 12. , 
La temperatura máxima fué de 23 gradoí* 
La mínima, de cinco. • 
E l barómetro marcó 703 mm. Buen tiempo.4' 
AFRICA1 
E L MEJOR LAXANTE 
Grains de Vals; uno 6 dos granea a l cenar. 
t L ASUNTO R:CHETT£ 
POR TELEGRAFO 
Vuelve á declarar CaiTlaux. Careo con 
Baiohcs* 
^ T A R I S 8. 
E l juez instructor ba vuelto á recibir decía 
ración á M . Caiilaux. Este ha procurado de-
mostrar: 
1. ° Que ignoraba la existencia de la nota 
del procu.ador M. Fabre. 
2. ° Que él y su esposa estimaban que, caso 
de existir tal nota, no sería pub.ica a; y 
3. ° Que en naia podía peijudicarle el pa-
pel que desempeñó en el asunto Rochette. pues 
su intervención cerca del presidente de la A u -
diencia no puede constituir ningún abuso da 
autoridad. 
Refiiiéndose á lo que dijo Mme. Gaydari, 
ai asegurar que á la luz de un fa ol -de la ave-
nida d'Antin, había enseñado á M . Barthou las 
dos cartas escritas por M . Caiilaux, hace pre-
sente éste que M . Barthou afirmó haber ignora-
do siempre la existencia de las dos refeiidas 
cartas. 
Este extremo ha sido confirmado por mon-
siear Barthou en el careo celebrado á continua-
ción entre los dos ex ministros. _ 
Una carta. 
P A R I S 8. 
L a Prensa insería hoy una earta de la p r i -
mera esposa de Caiilaux, en la que su Riman-
te dice^ despué* ¿ e desmentir algunas afirma-
Descnentos. 
Es aclarada la Real orden de 17 de Diciem-
bre último, en el sentido de que solamente 
sufran el descuento de habilitación los que 
tengan consignado en presupuesto sueldo 
igual ó superior al de segundo teniente. 
AJ Rey de Rumania. 
Una Comisión del segundo mixto de Inge-
nieros saldrá en breve para Rumania, con ob-
jeto de entregar al Rey Carlos I el nom-
bramiento de coronel honorario del regimien-
to mencionado. 
Concurso hípico. 
8e han concedido 250 pesetas para premios 
del concurso cívico-militar que ha de cele-
brarse en Santa Cruz de Tenerife durante 
la segunda quincena del próximo Mayo. 
Ayudantes de campo. 
Cesan en el cargo que desempeñan á las 
inmediatas órdenes de los generales señores 
López de Sola y Aisina, el teniente coronel 
de Infanter ía D. Juan Plaza Pérez Garzón y 
el capitán D . Abelardo Arce. 
L A SEMANA ó ANTA 
POR TEUGGKAFO 
Esperando á los forasteros. 
M U R C I A 8. 
Reina gran entusiasmo pai a recibir al tren 
botijo de Madrid, que llegará hoy con mu-
chís mos forasteros para presenciar las fiestas 
de SeiLana Santa. 
Llegada de turistas. 
M U R C I A 8. 
Llegó el botijo, de Mai ' i id . 
Espetábanle mllaies de personas, el Aynn-
tamiento y músicas. 
Seguidamente, organizóse nna cabalgata, 
que recorrió varias calles y se disolvió ante el 
Municipio. 
Solemne procesión. 
M U R C I A 8. 
. A las seis de la tarde sal 'ó de la iglesia del 
Carmen la procesión de la Cofradía de la 
Santísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to, en ia que figuraban artísticos pasos 
Mucha an imac ión . 
S E V I L L A 8. 
La ciudad presenta animadísimo aspecto. 
Los trenes llegan atestados de viajeros. 
Hoy han llegado las hijas -del Sr. Maura, 
el subsocretario dt Gracia y Justicia, Sr. Ca-
ñal, y el ex gobernador do tsta provincia se-
mv Sánchez Anido. 
Un palio de m é r i t o s 
Para llevar procesiónalmente mañana el San-
tísimo al monumento de la Catedral, se estre-
nará un riquísimo palio de tej'do bordado en 
seda sevillana, producida por gusanos criados 
en esta capital. 
•• 1 — — « 
M I T I N M A U R I S X A 
Los mauristas celebrarán d próximo domin-
go un nuevo mitin en el teatro Madrileño 
(Atocha, 68), en el que hablarán varios orado-
res del Centro y de la Juventud. 
E l acto, que se. á públ'co, empezará á las 
diez y media de l a mañana. 
*OR TKLKGRAF<y 
fin el Zafo. Soldado herklo. 
M E L U L L A 8 . \ . 
En la posición E l Zahío, de Quebdana, estn-> 
vieron ayer tres oficiales franceses de las 
fuerzas del territorio del Muluya, que visita-, 
ron la posición, siendo agasajatrísimos por los. 
oficiales. esv.añoles, con quienes almorzaron. 
Toiminaia la visita, los oficiales franceses 
volvieron á su territorio, vadeando el Mu-* 
luya por el vado de Saf-Saf. 
A i regresar á esta plaza el convoy proceden»! 
te del Zahío, el soldado Joaquín García Pé-i 
rez cayóse de un mulo, hiriéndose gravemente.' 
Fué tiasiadado al campamento de Zeluáiu f 
fiutievista de generales. 
Ü X D A 8. j 
•En el vado del Mnluya han conferenciada* 
extensamente los generales Jordana y Baum-' 
warter. i 
La entrevista ha sido por todo extremo afee-; 
tuosa, no sólo entre los generales menciona-, 
dos, sino entre los oficiales que constituían l o * 
séauitos respectivos. j 
El general francés manifestó el deseo dp sxt' 
Gobierno de que marchen de común acuerdo 
las fuerzas de una y otra zona, para la me-
j o r consecución del objet'vo, y expresó tener 
la necesaria autorización para tratar directa-
mente con Jo:dana las cuestiones delicada*, 
qnfl exigieran resolución urgente. 
El general Jordana le contestó diciendo qné 
él pondría de sn paite todo lo que fne.-a po-
sible para safsfacer sns legítimos deseos, sien» 
do de esperar una eficaz labor, dada la leal 
amistad que p r e s i ' í a á las fuerzas de ana y, 
otra ori l la del Muluya, 
La desr-edida fué muy cariñosa., haeiéndosa 
mutuamente protestas de amistad s in te ;» y 
cordial. 
IGLESIA D E L S ' L V A r O R 
Y SAN LUIS GONZAGA 
A las tres y media de la tar ie de hoy. pre-* 
dicará en esta iglesia el Sermón del Mandato 
el P. Miguel de Alarcón. 
E l mismo padre predicará, á las siete de 
la tarde de mañana , en esta iglesia, el Sermóa 
de la Soledad. 
I S I U E I V O C A N Ó I M I G O 
A las once de la mañana de ayer tomó po» 
sesión de su cargo el nuevo canónigo de núes* 
t ra Santa Iglesia Catedral D . Daniel García 
Hughe. 
A l acto, que resultó muy solemne, asistí^ 
una distinguida y numerosa concurrencia. 
Reciban nuestra enhorabuena el Cabildo Ca^ 
tedral de Madrid y su nuevo miembro, el se-
ñor García Hughes. 
B S CUARTA P L A N A : 
Originales de actualidad. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loe 
que sufren ue: neurastenia, debilidad gene-
ral, vért igos, reuma, es tómago, diabetes, ti« 
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio 6rnc¡llo, verdadera maraí 
vil la curatna, de resultados so rp renden te» 
que una casualidad le hizo conocer.—Cur»» 
da personalmente, as í como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos loí 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí, 
miento eterno, y como deber de conciencia 
hace esta indicación, cuyo propósi to, p u r * 
mente humanitario, es la consecuencia de u | 
voto. Dirigirse ún icamente por escrito á duñt 
Carinen H . (Jarda, Atibau, 24. Barcelona, 
9 á e 
• S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
Contra un alcalde. 
ALGBC1RAS 8. 
' Varios elementos de esta población proyec-
t a n una manifestación pública, con cierre de 
comercios, en señal de protesta ante la de-
sastrosa labor municipal del actual alcalde. 
La situación de éste en el Ayuníamieuto es 
muy difícil, por tener 15 concejales contra-
,rjos de los 20 que componen el Municipio. 
';- Aunque el gobernador de Cádiz pretende 
mantenerle en la Alcaldía, Créese que no lo 
consegniiá, ante la decidida actitud del pue-
blo-en masa. 
Casal jaimista. 
B A R C E L O N A 8. 21,30. 
El próximo día 12, domingo de í íesuriec-
«wión, se inaugurará en la Riera de San Juan 
el Casal jaimista. 
E l actor P a r r e ñ o . 
Desde el Hospital Clínico fué hoy trasla-
d a d o á ¿u domicilio el actor D . Federico Pa-
rreño. . 
E l rector de la Universidad ha tenido un 
.generoso rasgo, oJireciendo costear de su bolsi-
,11o particular el aparato ortopédico que le 
Récrl colocado al Sr. Parreiío para sustituir la 
,pierna, amputada. 
l>e toros. 
• Han llegado ya, y después de. desembarca-
dos fueron expuestos al público, los seis to-
ros de la ganadería del marqués de Guada-
Mest que l idiarán el domingo en la plaza de 
las Arenas las cuadrillas de Regatcríu, Mano-
lete y Flores. 
¡851 "Legazpi". 
- H a llegado, procedente de I lo- I lo . el vapor 
de la Compañía Trasat lánt ica Legazpi. 
Solemnes funerales. 
; S E V I L L A 8. 
' E n la. iglesia de San Esteban se han cele-
brado solemnes funerales por el alma de la 
madre del presbítero D. Manuel Cantos Ló-
pez, redactor de K¿ Correo de Andalucía. 
1 Asistió numerosa concurrencia. 
F u n c i ó n de desagravios. 
; . ' ^ C A R T A G E N A 8. 
' La Prensa local continúa publicando protes-
tas contra el artículo de La Tierra. 
'\, E l domingo se celebrará una función de 
f&jsagravios, terminada la cual se organizará 
'/una manifestación, que i rá á la Alcaldía. 
-o-
. \ POR TELEGRAFO '>'•. 
ACCIDENTE AUTOMOX ILIüTA 
.,X • :, BURGOS 8. 
.' E n la carretera de Santander lia volcado 
nn au tomóvi l , resultando heridos el comer-
ciante D . Remigio Martínez, el ingeniero se-
ñ o r Otaño y el "chauffeur". 
DESPK'EMMMIBXTO D E TIERRAS 
VAT^EXCIA 8. 
E n Silla ha ocurrido un desprendimiento 
de tierras, sepultando á un obrero en un 
pozo, donde trabajaba. 
X o a t reviénonse á auxiliarle, por seguir 
e l desprendimiento. 
Un-guardia civü-a#rontajrao e l peirgro lb-
g r ^ r e t i r a r l e , muy m a u l l a d o , pero coa v i -
da. " E l guardia fué felicítadfsimo, y será 
propuesto para la cruz de Beneficencia. 
VIOLENTO INCENDIO 
• H U E L V A 8. 
Se ha declarado un violento incendio en 
el teatro Nuevo, de Rlotinto, destruyendo el 
fuego todo el edificio. 
No ocurrieron desgracias personales. 
ARROLLADO POR E L TREN 
BARCELON A 8. 
En el t é r m i n o del Hospitalet de Llobre-
gat fus arrollado por el t r en un hombre, que 
pasó ' al hos-pital en grav í s imo estado. 
UN ABORDAJE 
LAS PALMAS 8. 
' A l entrar en e l puerto el vapor inglés 
Saint Oswald", abordó a l "Bellaclo", de 
igual bandera. Este resu l tó con varias plan-
chae del costado do babor hundidas. 
Los auxilios prestados evitaron se fuese 
á pique. 
Ambos vapores tuvieron que suspender 




E n el pueblo de Cas tañedo cayóse, al río 
la vecina Ramona Rodr íguez , que pereció 
ahogada, siendo infructuosos cuantos es-
fuerzos se hicieron para salvarla. 
CAIDA DE BRINDEJONC 
MONTEOARLO S. 
E l aviador Brindejonc se elevó esta tar-
de, á, las o h. ;j'7, con objeto de realizar 
su) anunciado " ra id" • de Móiaaco' (i Génova, 
tomando rumbo hacia Antibes,, en donde 
descendió sobre el mar. cxm objeto de em-
pezar desde al l i su jornada hacia Génova. 
A l iniciar, pocos momentos después, e l 
"ra id" , y hal lándose ya á alguna altura, dió 
el aparato la voltereta, cayendo con gran 
velocidad. • - • - - • 
El aeroplano se hizo pedazos. 
E l aviador, por un verdadero milagro, no 
sufrió n ingún daño. 
MUERTE DE DEAND 
LONDRES 8. 
En el ae ródromo de Brookl in ha sido víc-
tima' de un accidente el aviador Deand. 
/ l í a j l á b a s e volando en un biplano á 1.000 
pies de altura, y al descender r áp idamen te 
cxij espiral, debió perder la dirección del 
aparato pues fué proyectado fuera del 
asiento, cayendo á t ierra y ma tándose ins-
t an t áneamen te . 
E l biplano quedó destrozado. por com-
pleto,. . - . . • 
líiliSiA D E L SAÜRADO CORAZON 
Ayer terminaron los ejercicios espirituales 
para hombres que estos días vino dando el 
padre Alareón. *' .* 
.' La- asistencia fué, como siempre, numerosí-
sima.r e 
.. Hoy, en los Oficios, tendrá lugar la Comu-
nión- general, que, á juzgar,por las personas 
ayer ^confesadas (hasta ¡as diez de la noche 
hubo penitentes), promete ser nutridísima. 
l ista noebe, á las ocho, predicará el sermón 
de la Hora Santa, en esta iglesia, el elocuen-
tísimo orador sagrado, gloria del púlpi to chi-
leno, monseñor Jara. Obispo de La Serena. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestamos las deficiencias que hailen 
en ei reparto del oeriódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
" 0 — . S a r Conato de mceudio. 
E n el núm. 10 de la calle de Argumosa, 
hubo ayer un conato da incendio, produci-
do por haberse prendido un poco de mag-
nesio, quemándose unas tablas. 
Inmediatamente acudió él Servicio de I n -
cendios, no teniendo necesidad de interve-
nir , por haber sido ya extinguido el fuego. 
Atropellado por una bicicleta. 
E l n iño de cuatro años , Federico Corde-
ro Escario, fué atrepellado en la calle de 
Ponzano por una bick-lñta que montaba Nar-
ciso Sánz Fe rnández , de trece años de edad. 
•Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i to de Chamber í , fué curado de varias le-
siones en la cabeza, calificadas de pronós-
tico reservado. 
Accidente del trabajo. f!*-'-* 
Guillermo Rey Escudero, de veintinueve 
años de edad, y -con domicilio en la calle de 
María Pedraza, núm. 10, se produjo ayer, 
casualmente, varias lesiones graves, estan-
do trabajando en una obra en construcción 
del paseo de las Delicias. 
Fué curado en la Casa de Socorro del dis. 
t r i t o del Hospital. 
Atropellada por un coche. 
En la glorieta de Atooha ha sido atrope-
llada por el coche d© plaza núm. 255, una 
joven de quince años , llamada Nieves Aba-
día Viviani , quien' resu l tó con la fractura 
de la t ib ia y peroné derechos, de pronóstico 
reservado. 
L a lesionada fué asistida en la Casa de 
Socorro del distrito del Congreso pasando 
después á su domicilio. 
• E l cochero,. Esteban González Rodríguez, 
ha quedado detenido. 
'En vir tud ¡ie Real orden de 6 del corriente, 
ban de cubri-.se por oposición 20 plazas dn 
aspirantes de Marina en la Escuela Naval M i -
litar. 
Los requisitos para tomar parte en las opo-
siciones, la forma de solicitarlo y de acreditar 
los candidatos los conocimientos en las asigna-
turas de Gramática castellana, Geografía é 
Historias Universal y de España , todo cuan-
to á los exámenes concierne y las nortnas para 
efectuar la adjudicación de las plazas, se ajus-
tarán á los preceptos del l íeglamento. apro-
bado por Real orden de 10 de Marzo de .1914. 
{Boletín Oficial número 61, página. 391.) 
Los exámenes se efectaaráu cu el Ministe-
rio de Marina, empezarán el día 1 de Octubre 
próximo, y versarán sobre las asignaturas de 
Francés, Aritmética, Algebra. Geometría y 
Tlrigonoinetría, con arreglo á los programas 
aprobados por Real orden de 13 de Febrei'o 
de 1912. {Diario Oficial número á-3. pági-
na 258.) 
En cumplimiento del art. 3.* de la ley de 7 
de Enero de 1908, queda prohibida toda am-
pliación ¡del número de plazas convocadas. 
% 0- . > v . ^ -
- J ^ SUMARIO D E L DIA 8. 
Ministerio éte Gracia y Justicia.—Real de-
creto disponiendo se modifiquen en la forma 
que se publican los artículos que se mencio-
nan, del Real decreto orgánico del Cuerpo de 
Secretarios judiciales de 1 de Junio de 1911. 
—Real orden admitiendo la renuncia del 
cargo de vocal secretario del Tribunal de 
oposiciones á Notar ías determinadas, vacantes 
en e l territorio'de la Audiencia de Granada, á 
D . Ricardo Esteva Rodríguez, notario de Bai-
len, y nombrando para sustituirle á D. Juan 
Mar ía Li l lo y Magaña, notario de Granada. 
' Ministerio de Ta (hierra.—Real orden re-
lativa al canon que deben satisfacer los sola-
res existentes en los barrios del Tesorillo, del 
Real, Tiiana, Hipódromo é Industrial, de 
Melilla. 
Ministerio de 3ífarma.—Real orden convo-
eandu un concurso para proveer 20 plazas de 
aspirantes de Marina de la Escuela Xaval 
Mil i tar . 
• Ministerio de la Gobernación.—Real orden 
resolviendo el esoediente relativo á la con-
sulta de la Comisión provincial de Valladolid, 
sobre abono de hospitalidades y socorros á 
ios mozos sujetos á observación. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes.—Real oí den resolviendo el expe-
diento promovido por doña Anlonia Cisneros 
y Noriega, maestra de la Oliva de Mér i i a 
(Badajoz), solicitando ser trasladada fuera 
de concurso á una escuela vacante en Guare-
ña, de la misma provincia. 
Ministerio de Fomento.—Rea.1 orden decla-
rando inhábil para la contratación oficial, co-
mo festivo., el día 11 del actual.' -
A D U I N I S T R A C I O X CENTRAfi ' . ~" V . 
Hacienda.—Junta clasitícacora de las Obli-
gaciones procedentes de Eltramar.—Rectifi-
cando el primer apellido del acreedor núme-
ro 16 do la relación de créditos número 8.797. 
publicada en la Gaceta de. 10 de Marzo del 
año próximo pasado. 
En" exacto-¿Te la" entrega el'presidenta, .se-
ñor Saborido,^. p ronunció un expresivo dis-
curso, " 
Banda Municipal de Madrid. 
• Programa del concierto que se celebrará en 
el Retiro el día 12 del actual, á las once y 
media de la m a ñ a n a : 
Le Gronard, marcha mili tar. Pares; Obev-
tura de la ópera Tabaré, Bre tón ; Danza gi-
tana, Alonso; Marcha festival, Gounod; Se-
lección de la ópera Carmen, Bizet, 
8 mí AHHIT, DR 191-i 
H O L S A D E M A D l í l D 
Fondos púbSicos. IntÓHoi 4^/» 
Serio P, de 50.000 pesetas ac.:n;a iSes 
» E , » 25.000 » » . . . . 
> 1>. » UMOD • » 
» C, » 5.000 » » 
> B, » 2.500 » » 
> A, > 500 * » » 
> • G y H, de 100 y 200 ptns. nomlnls. 
En (Uferenlessonos 
Jdeni fin do-nes -. 
Idem fln liroxtino 
AmortizaWoal ñ'5.''3 
Idem -1°/, 
Banco Hipotecario do Rsiiftffo, Ifí • 
Olilipiciones: F . C. V . Avi/.a. 5.0/¿ 
Sociedad dís Eíectricidad Mediodía,5 . . . 
Kloclvicidad do Ciiámborf»S'/a .•• 
Sociedad G. Azucarera dé Hspaüa, 4 ^ " . 
üiii^n Alco i'ilera fispaijola, J'"/o • ' 
Aocioncs del Bniico de Uspain 
Idem Misiiauo-Americano 
Idem Hipotecario do ¡Cspafia 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Contrái Meifcnio 
Idem Espsfío! del Uio de 11 Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. ( A z u c a r e r a de Esp líia rrofersntes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilb 10 
Ide:ii Dnro-Kelsnora 
Unión Alcoholera Rsoañola. 5 1 a 
Moni Resinera Española, .'íJ'j 
Iilein Española Exp'oiivos 
Ayantamiento dz M a i r l J , 
Enip. 18f1 Obligaciones 100 ps j 3 t a ; . .•.. 
Idem por i -rsuitas 
Idem qxpropiacioiies interior.. 
Idem id., en el enaánclia 


















































































P A R - T E ^ 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Atacando á TaniijfcA. 
Ay-er tarde fué hallado el cadáver de un 
hombre como de treinta años, en el Man-
zanares, bajó el puente de la Princesa. 
Vestía ropas en decente estado y pelliza. 
E l médico d-e guardia de la Casa de So-
corro sucursal de la Inclusa, que se perso-
nó con el Juzgado en el lugar de la ocu-
rrrencia, certificó que dicho sujeto había 
perecido ahogado. 
'' . ^ ' Visitas. T ' 
Ayer visitaron al alcalde: 
Una Comisión de ganaderos, solicitando 
autorización para que las reses pasten en la 
dehesa de la Arganzuela. 
Otra del Círculo Mercantil, que pi^ió re-
ducción en los derechos de licencias de aper-
tura. 
Y otra de t ipógrafos , que solicitó la con-
cesión de un local destinado á escuela noctur-
na para los aprendices. 
Lo del pau.v 
La opinión del señor vizconde de Eza en 
el asunto del pan es la de qtie el beneficio 
do cuatro céntimos que obtienen los tahoneros 
no debe i r á estos industriales, sino directa-
mente al público. 
Decomisos. ' . 
Los tenientes alcaldes han decomisado ayer 
gran cantidad de pan falto de peso. ^ v 
E l alcalde y la Cooperativa. 
Ayer tarde fué entregado al alcalde ue 
Madrid el título de presidente honorario de 
' la Cooperativa municipal. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,15, 20 y 25; Londres, 26,72; 
Berl ín, 130,20 y 131,20. ¿ i - J,, 
BOLSA DE BARCELOXA r 
Interior fin de mes, 79,10; Amorüzab le 
5 por 100, 9i9,15; for tes , 93,55; Alicantes, 
93,80; Orenses, 23,20; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 318,00; Resineras, 89,00; 
Industria y Comercio. 18-6..00; Explosivos, 
230,00; Felgueras, 44,50. 
BOLSA DE PARIS ' ^ 
Exterior, 88,50; F rancés , 86,65; Ferro-
carriles: Norte de España , 440,00; Alican-
tes,, 442,00; Río t in to , 1.837,00; Créd i t 
Lyonnais, 1.648,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 504,00; Londres y Méjico, 246,00; 
Central Mejicau 69,00. ^ 
' BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 87,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 76,37; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
96,12; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES ^ 
Banco de la Provincia, 150 00; Bonos Hi_ 
poteearics 6 por 100, 00,00. 
í W A S H I N G T O N M i 
Asegurase que el general Caballero i k ^ 
tentado entrar en Tampico, llegando :i cxn^ 
batirse, incluso con los cañones,.deuirof jo ja' 
calles de la ciudad. 
Se considera muy-dif íe iWa^vkdoria i . je 
constitucionailistas en Tampico. " 
Por si sobreviene, el improbable triunfo-dé 
los constitucionalistas, sc ha dado • orefen , ai 
crucero inglés JTer-moí/ic. para quei acada á 
dichas aguas, con objeto í-de -proteger iá \-M 
españoks allí residentes. 
Con el propio fin, ha-salido*de'^eracMu-
para el mismo-punto el buque espaiio1/ Car'-
Vos V. - - • • i -H ' 
Otra conquista. Los expúlsanos i ' 
J U A E l / Z 8.\ 
Las fuerzas-villistas se-han-apoderlido del 
poblado de Doña Celia. 
" Hoy por la mañana han llegado aquí ^ 
HOÜ eímañoles expulsados _ de Torreoij. . • 
_ - Asqnith, .diputado. -
- LONDBES av, . 
Sin oposición, ha sido reelegido hóy dipiÁ 
tado el pidmer minist-tb, Mr . Asquilíi . 
A l a Albania.- - > , 
- - n o i i k 8."T 
Una flotilla de torpederos ha zarpado d< 
Brindisi para las aguas albanesas. ( 
> f "• P O B T E L E G R A F O i ¡ ' . 
Tratado internacional ,^ 
BOGOTA S. 7 
El Tratado firmado ayer e-ótrcfi-fd •Gobierno 
colombiano y Norte América, referente •- al 
tránsito por el Canal de 'Panamá., ha sido' 
sometido á examen de la C/áma¡ra de los Di-
putados para su discusión y ratificación. I 
A. esto electo el Congreso vha sido convo-
cado á reunión es t raordinarüi . < 
Las sesiones durarán irnos •• veinte días, y 
empezarán el 1 de Mayo. 
El text o de dicho Tratado i se publicará sti 
multáneameñte en Bogotá y en Washingtou.' 
• Una Exposición-
1 S A N T I A f í O DE - C H I L E 8. j 
E l Cornitc femenino • da la )nanufactura da 
la madera ha acordado aceptar la fecha de l ; 
de Septiembre para la i celebración -áe una Ex-i 
posición de muebles y olíjetos de todas cla-
ses elaborados con maíleras chilenas. 
\ Los Príncipí .s <le Prusia. 
BUENOS AIRES 8. i 
Han regresado áA esta capital- el Príncij^' 
Enrique de Prusia ,y su esposa. 
I nuestros suscriptores y papeíeros. 
Rogamos á nuestros favorecedores- que no 
so hallen al coriiente en el pago de sw, 
suscripciones que, para facilitar la buenf 
marcha de la adminis t rac ión del periódico 
tengan la bomSae de remit i rnos-el import! 
(So- sus descubiertos. 
Viuda O f i t j O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A LA VIST CONJUNTI-
VITIS , OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
Frasco con cuentagotas , una peseta .—VICTORIA, 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
tíüLCES^SEMiuo CORTES 
Agencia de publicidad desde- 2 pesetas k i lo ; bom-
bones -3. Fea., Bolsa, 10. 
Ha subido al Cielo el día 8 de Abril de 1914 
Alono m s y m m M i n M . 
Sus desconsolados padres, D. Camilo Polaviéja y Castrillo y doña Ade-
la Vi l l a r y Berual; abuelos, la excelentísima sgftoía marquesa viuda de Po-
laviéja y el Esemo.'Sr. D. Anselmo Villar Moreno y doña Luisa Bernal Pe-
redo; tíos, doña Dolores'Castrillo, D. Alfonso, doña María de ios Angeles. 
Dr Alvaro, primos y demás parientes, • 
P A R T I C I P A N á sus amigos lan dolo rosa pérdida. • - •• • 
• L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy-9, á . las tres y media de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle ide Serrano,, núm. 35 duplicado, á la Sa-
.crsunetital de Santa Mar ía , 
NO SE ADMITEN CORONAS 
PARA BUENOS B I P R E -
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encotnienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y aui-
versario 
Jacometre/.o, 30, primero, 
Madrid. 
ü . L U C A S I I V I 0 3 S I EL H I J O S 
G I B R A L . X A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
AQUITAINE el 27 de Abril. 
Se gai'aiitiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y ñ-ancesa; luz, timbres, ventiladores y calo"-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comuaicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta.de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm, 11. Despachos: Irish Town, níim. 17 y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: cPUMP> GIBRALTAli 
5 3 . 0 0 0 p a r e s d e z a p a t o s . 
C u a t r o p a r e s p o r 1 4 p e s e t a s . 
TSengo el gusto de ofrocer gran cantidad de 
zapatos' á precios bara t í s imos , á causa de la 
suspensión d« pagos de varias grandes fábricas. 
En cuero amarillo 6 negro, fuertes y elegan-
tes, con sucias clavadas, formas modornas. 
Cuatro pares, dos de caballero y dos de se-
ñora , con cordones, sólo 14 pesetas. ..• " 
Manden medidas.—Pagos adelantados. / • 
J; KIAJ t tEK . ; 
K R A K R A U 
SÍEBASTYAXA, 1*. B. 1.503.^ 
Se admiten cambios, y se devuelve el dinero. 
Los envíos por reembolso. 
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JARABE DE HEROÍNA 
ÉLi " (BENZO-CLVAMICO) - V ^ ^ a s f 
DEL DOCTOR MADARIAGA ^ f E ^ v 
A G R A n A R I F y 3fi('az remedío eon-
n u i i n u n u i . B . tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar i n - • 
superable de los difersntes • tratamientos 
]jara curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios facultativos. Frasco, 3 pese-
tas. Plaza do la Independencia, n ú m . 10, 
Madrid, y principales farmacias de España . 
DE VENTAS 
[mágenesj Alfares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponileni-íq, 
3 Deutro de esta Sección publicaremos annnclos cuya extensión no.sea 
•fi superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabia. 
| En esta Sección t e n d r á cabida l a Bolsa del l i a b a jo , que será gia-
$ tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
>: .10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m í a o 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente lia 
i " orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
Liamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
Tnvar, qu© por su construcción sólica y gran preci-
sión ba obtenido el-gran dipíoma de honoi* en la Es-
posición de Bruse-
las do 1910. 
En vista del re . 
sultado positivo de 
diebo reloj, no he-
mos vacilado en 
recomeuda r i o ú 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
i . " p ± 
Con caja de 
aesro ó ní -
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
So bonilica un 10 por l ü u en ios pagos ai cuiitaúo 
Cada reloj va acompañado de un ce r t i í kado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
F L ENGARRAD, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf -aanda por correo con un aumento dé 1,50 
por certificado, 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l . 
La garan t ía , la superioridad, so Jia 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormemo anes 
las Academias científicas: la curación es cierta: XO 
C A B E DUDA. La unión sólida, en sí inispos, da les 
bordes del anillo, sin in tervención ex t raña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramóu. Protot ipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, e l autor especialista D. Pedro Ramón, d i -
rector del Ins t i tu to Españo l de Ortopedia Abdomi-
nal, goza de fama mundiail. P ídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. CARMEN, 38, piso p r i -
mero, BARCELONA. 
Recamos á las familias de provincias qne llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jecos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de-precios. Si os váis á casar no - dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien rail 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. VedlD y os convenceréis de esta verdad. 
LEG.IJVI'IOS . >Jo.~S - icHrsal . Reyes, 20. 
Teléfono, 1.943. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 37 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
EA USTED: fORAZÓN ADENTRO I 
1^ H R P r i n o ea 1 J I ' O R DOS J t 'AN *# PKEUÜ 2,50 \ J L A G U I A DLITERA 
D E VENTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE V e n t a e n iVlactricí: a A Í O t i r t i f i i A . G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n ñ t e r í a ) . 
TAS — 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Malíudes) Alfar. 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
VENDO solares de por-
venir, al Mediodía, Alcalá, 
Goya. Ayala, Diego León, 
Río-Rosas , Santa Engra-
cia, Jorge Juan, 85 cén-
timos. Camino Cbamar-
tíu, cént imos. Magda-
lena, 1 3. 
F A M I L I A religiosa de-
sea sacerdote ó señor solo. 
Estudios, 4, segundo. 
F a R l l I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Moi'fla, 
Portal de Uroina, 3, VI-
coria. . . . 
SE O F R E C E señori ta 
para afcompaíiar niños , se-
ñor i tas ó anciana, «n Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecbo. 
CARBONES m-íuerales, 
antracita, cok, se exportan 
: l precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqiie';a garan-
tizada. Santa Ciara, 26, 
Zamora. 
VINOS finos de todaí 
clases de R. Ló/pez de He-
red i a y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
VINOS, • cognac, ojén, 
ron, con medallas ds oro. 
Adolfo do Torres é bijo. 
Málaga. 
MAQUINAS de escribir 
'Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
Xo comprar otra sin antes 
ver la "Uírania". preferi-
ble á todas. Agente gene-
ral : J. Revira, Barcelona. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á. todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarr&gona). 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. UixDortación á nro-
v:ncias. Lacoma Hevma-
nos. Paseo •Tu4B| 
44', Bp^e lon» . 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo /loras noche. Pos-
tal . 0ff8.480. 
OFRECESE para acom-, 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 5. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á ;rovincias. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
-'on patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Paustmi Murga Zulueía. 
Vitoria; 
PORTLAND Rezó l a ' , 
marca Ancora Garantiza-
mos .la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smitb Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grati^í Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
A M P U ACIONES foto-
gráficas, jrawjcido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermei, Rambla 
de Santa Ménica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona 
NECESITAN TRABAJO 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por e i extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, l o , cuarto 
cuarto. 
F A B K i C A de raosáicos 
hidrául icos. La Fabril Ma-
lagueña, d2 José Hidalgo 
Bsplldosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones lachillerato; ep-
sfcuanza especial del latín. 
San Marcos. 22. principal. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; enteudi-
dn además en todos los 
quehaceres de casa. A-dela 
Fe rnández . Espí r i tu San-
to, 14, interior, núm, y . 
PRACTICANTE medí 
t a . Cirugía, buena confluc-t 
fa, desea colocación., Tii\ 
ro rmarán : Marqués , | Vr-, 
quijo, bajo. 
POTOGR.AFO. AyudanJ 
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y hííbien-' 
do estado tín casa si fría f, 
formal, se ofrece, fiscífc 
bid: Lista de Cornecis, cé¿: 
duila n ú m . 9.774, ; i 
SEÑOilA, buenos ánfM» 
mes, se ofrece comp sñía I 
dirección en casa ca tó l icv 
Costanilla Desampaíradofc 
3, bajo derecba. 1 1 
SACERDOTE gradúa^ 
do, con mucha prácticas da. 
lecciones de primera :"• se-
gunda enseñanza á domicH' 
lio. Razón, Príncipe, • 7t 
principal. t 
SINDICATO D I { L &t 
INMACULADA. — .Están' 
sin trabajo modistap, cos-i 
tureras en ^blanco, piaQ'í 
chadoras , :. . sombr<jr€ras.t 
e tcé tera . ' -.j 
También • desean-- coloca-
ción profesoras y • iseñorhj 
tas de compañía . 
Los avisos al RiidicatOi» 
San Bernardo, 7, princi-
pal, 6 á casa de íai secre-l 
taria, señori ta Mrlria 
Echarri , Juan de Mena, l f 
SEÑOIÍA port uguesa.,. 
católica y joven, crfréces* 
para dama de compa-ñía.v 
ma de gobierno, y/jara nh 
¡ losó costura. Sscri.oir Ma-i 
r ía Osorio, San Marcos 3 * 
cuarto izquierda. ' 
SEÑORA buena eda* 
desea servir de' doncell»' 
en casa de pocji fainili* 
ó sacerdote. Jorja Jua»-
nam. 4, panadenía, ln£(> 
marán , ; . . ¿ i ? . - : - ^ 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se oiirece ho-
ras tarde, para oñclna. i ^ ' 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Bernan"3' 
25. 3.^ izquierda. 
JOVEN de veinticuatro' 
años, maestro cai.óíicp, coi1 
inmejorables informes, se. 
ofrece para leaoiones d« 
Primera y segunda ense-
üanza, para acompañar ni-
ños y para secretaría . ' 
dcapacbo partwaiíBr. Fer-
nando de l a - T o r r e . / R ^ 0 ' 
to del Hipód'rom'p-
